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ANTE LAS ELECCIONES 
P O R L A D E R R O T A D E L 
C A C I O U I S M O 
De sobra se conoce nu'estra actihid, que es la de los mauristas de toda 
'España, frente a las organizaciones caciquiles. 
'Donde l ia habido que ludhar para acabar con esa vergüenza política 
ftique destroza a España allí bernos estado con nuestra propia represenía-
•••ción o ayudando a los que perseguían el mismo fin que nosotros. 
Inútil es decir, por lo tanto, que en el día de m a ñ a n a estaremos nos-
t otros, y quisiéramos que lo estuvieran también todos los mauristas monta-, 
ifteses, al lado del candidato católico don Santiago Fuentes Pila, no sólo 
Tporque los ideales que representó coinciden en muchos puntos importantes 
con los nuestros, poro también porque la suya es una candidatura sincera-
Bpntü anticaciquil. 
Nuestro estimado colega "El F-iario Montñés» lo ha dicSio: 
"Fiante a freftte van a encontrarle dos fuerzas: de un bulo una, pode-
líi-osa, con .todo el cortejo del ascendiente oficial y la lista grande de los be-
I neficios, de las promesas, de las mercedes, de las conminaciones, de las 
¡captaciones,' do las amenazas...» 
-Siendo así. y así es, el más elomeptal deber de ciudadanía nos dice 
J que hay que prestar apoyo a quién, bizaiTaiiiente, con entusiasmos pa-
trióticos y gaJlai-días de Juventud, SB dispone a. luohar con enemigo de tan 
• rcpudiables procedimiento^, aparte de las aludidas coincidencias ideológi-
cas do los mauristas y el candidato del Centro Católico Montañés. 
De todas veras deseamos que nuestros buenos amigos de la capital y 
la provincia escuchasen y secundasen la actitud que nosotrors hemog 
adoptado. 
La simpatía con que remos la candidatura del señor Fuentes Pila de-
be traducirse «eai votos en el día de mañana . 
Nuestra, franca aversión al caciquismo' nos marca ésa ruta ahora; co-
pio siempre y aunque este no fuera "á paso decisivo para acabar con funes-
tos predominios políticos en la MOntata'siempre sería un paso mas en el 
camino que conduce ni adeCentamieñtp de las costumbres públicas, al sa-
neamiento de las Administraciones locales y, en suma, a la regeneración 
del país. 
E L CONFLICTO DEL PAN EN MADRID 
E l ' c o n d e d e L i m p i a s o b t i e -
n e u n s e ñ a l a d o t r i u n f o . 
Vuelve a aumentarse la escasez. 
.MADRID, 17.—-El conflicto del pan 
"se ivcrudece nuevamente. 
liny ha aumentado la escasez, vol-
BViendo a ser numerosísimas las «co-
las» a las puertas de las fallonas. 
lien menudeado los incidentes por-
que los patronos pretenden vender só-
lo el pan de lujo y no Expenden el 
otro pan. 
El Sindicato de las artes blancas 
ha confirmado que existen actos de 
Sabótaje, pero dice que estos sáfiota-
jes van enca.minados a que los taho-
neros cumplan vd convenio estableci-
do por las autoridades. 
Aseguran que durante el transcur-
so de la última huelga los tahonero1 
almacenaron grandes cantidades de 
iiarina de tasa y que albora la em 
pleen para la elabora.ción de poli d'"' 
lli jn. 
Afirman que como los patronos co-
menzaron a despedir a los obreros de-
dicados al pan de lujo, bajo la pre-
tensión de que el púnlico no lo com-
praba,, no sería extraño que se vean 
obligados otra vez ti plantear la huel-
ga-
Un triunfo del señor conde de 
Limpiaa 
MADRID, 17.—Hoy ha celebra-lo. 
por fin, el lAiyuntamr. nlo la anuncia-
da sesión, en la que se iba a discutir 
el voto de censura presentado contra 
fcl alcalde, señor conde de Limpias. 
Hablaron en primer lugar los re-
presentantes de varias minorías ñf-
mantes d'el voto de censura. 
Todos ellos se mostraron partid,)-
i i"s de que el conde de Limpias dimi-
tiese, teniendo en cuenta, según ellos, 
que ihabía fracasado en su gestión re-
ferente al asunto del pan. 
Después hizo uso de bi, palabra ol 
señor conde de Limpias, quien de una 
forma, verdaderamenl" • elocuente se 
defendió contra los ataques de sus 
Eitemigos políticós 
Historió de forma- muy extensa el 
conflicto desde sus comienzos, expo-
niendo toda clase de antecedentes y 
justiñcañdo pdenani"nte su conducta. 
Hablaron después-otros represen-
tantes de las minorías v, finalmente. 
riorm'énte detallado (ha sido objeto de 
grandes comentarios, todos ellos en 
sentido favorable para el alcalde. 
Se hacía notar, como nato elocuen-
te, que se ba dado el caso ce que mu-
chos de los firmantes del voto se .han 
abstenido de votar luego el mismo y 
otros, para no hacerlo, se retiraron. 
L a dimis ión del señor García Ger-
nuda. 
En la, sesión celebrada esta tarde 
se acordó también rechazar la dimi-
sión del priiner teniente alcalde hiau-
rista señor Carcía Cernuda. 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de ia madrugada. 
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C o s a s s u e l t a s . 
«La policía parisién ha detenido al 
subdito español Fernández García, de 
veintiún años, profesor de baile. 
Este individuo había llegado de 
Montecarlo.» 
¡En Montecarlu y pról'esm- de baile! 
Hay que ver las "posturas» que hfí 
ría!.... 
• * • 
«Un tranvía sin gobierno.» 
¡Hombre, qué coincidencia!... Como 
España! 
• » • 
¿Cuál es la obra teatral moderna 
que van a recordar los españoles el 
próxinno domingo? 
«Los caciques». 
Eso no se pregunta. 
• » * 
Un candidato - se queja porque el 
pm-sonaje reformista señor Uña estor-
ba sus trabajos electorales. 
¡Pero hombre, si eso es muy senci-
llo! ¿Que estorba Uña? Pues se corla 
y en paz. 
• • • 
De una crónica de modas: 
«• y el trajo de que venimos hablan-
do es muy halagadoso, muy bello, 
muy 1820.» 
El traje no sabemos; pero ei cronis-
ta es, además, muy cursi. 
ACOTACIONES 
A R U S I A , A U N Q U E N O S 
H E L E M O S 
: Un radio de Moscou nos trae una noticia halagadora que l lenará de" 
satisfacción y contento a todos aquellos quL5, en su lutíha por ia vida, tro-
piezan con- dilicultades insuperables en la ehomie carest ía que han alcan-
zado las subsistencias. Se trata nada menos de que, por las autoridades 
rusas, se ba emprendido la labor mas práctica que pudieron soñar los des-
heredados de la fortuna, con ohieto de llegar al suministro gratis de le-
dos los artículos, y para que-no se crea que tan bella idea es una utopía 
sovietista, los comisarios del pueblo han dado ya el primer paso en ese ca-
mino, que tiene el rosado borizonie del «todo gratis», autorizando el sumi-
nisíro gratuito del ílúido >eléctricü tn toda Rusia. 
Siempr.- baliiamos tenido a los usos por seres eminentemente prácti-
cos y ved cómo ahora, esa pobre Rusia, tan censurada, tan flagelada por tó-
elo el mundo, esa Rusia del bolch'-vi.smo y el sovietismo, esa Ruda, deca-
dente y paupérrima, ha dado UU soberbio ejemplo de civismo que debiera 
ser imitado por los Cobiernos de todos los Estados. 
•Mas como esto, por desgracia, no ha de llegar a ser realidad taiígible, 
al menos por lo que a España se refiere, estoy viendo ya un éxodo inl.-rmi-
nable de españoles cesantes, oficinistas, empleados, periodistas, dependí.-n-
-tes y otros mii , a la Rusia de*! todo gratis», donde, a la ventaja, de pódñr 
vivir económicamente, unirán la. no despreciable' de verse libres de esta 
taifa de gobernantes y acaparadores que por aquí gozamos. 
Claro es qitó estamos en una época del año en que Rusia debe ser algo 
así como una cámara frigorífica sol.re un témpano de fliielo; pero tío imp-M -
ta: todo debe ser preferible, incluso'la perspectiva de convertirse en ca-
rámbano, a morir víctima de los desaprensivos acaparadores. 
R. de la S. 
De un folletín: 
«Clarita, doña Esmeralda y Rosa se 
habían reunido para arreglar las di-
se puso á votación el voto de censura. feócias existentes entre «os vecinos 
^ i de los alrededores, y ocurrió que no 
solo no se arreglaron, sino que hu-
Ineroii de abondarlas y agravarlas. ." 
tisfactorio para el señor conde de 
Limpias; pues por 26 votos contra 
ocho fué redhazado. . 
Comentarios. 
El resulta-do de la votación mle-
¿Dumle hemos observado nósótroá 
esto? 
• ¡Ah, sí, en la Liga de, las Naciones' 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Una bronca. 
MADRID,, 17.—A bora avanzada, de 
la noche y eíi un calé de la calle de 
Alcalá se encontraron los individuos 
Enrique Rlanco, de veinte años, y Al-
varo Carrizal, que desde hace tiempo 
se hallaban enemistados. 
Entre éstos surgió inmediatamenh 
la discusión, y Enrique, sacando uns 
pistola, disparó contra Carrizal, .sil 
llegar a herirle. 
La detonación produjo gran tumul 
to, lanzándose el público a la calle } 
quedando por hastante tiempo inte-
rrumpida la circulación. 
Un choque. 
MADRID, 17.—Esta m a ñ a n a choca-
ron en la plaza de Canalejas up auto 
móvil de la matr ícula de Rarcelona, 
conducido por el chófer Emilio Zaba-
la, y un coclte de alquiler. 
Ambos vehículos sufrieron grandes 
vvvvv,a\x\a vvwv •vwvvwvvvvx'vv v w w w w w w v w i 
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Un momento interesante del «ero ss» eleetoral de mañana. 
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desperfectos, resultando muertos los 
dos caballos que tiraban del cocho. 
Una riña. 
-BARCELONA, 17.—En la calle del 
Diluvio riñeron anoche dos indivi-
duos llamados Francisco Prieto, do 
42 años, y Juan de Dios Aranda. 
Resultó berido el primero a conse-
cuencia de un disparo de arma do 
fuego. 
Salida de un ex embajador. 
MADRID, 17.—Mañana mardhará a" 
Pa r í s el ex embajador de Francia-
Saint-Aulaire. 
' Muerto de hambre y de frío. 
MADRID, 17.—En una choÉa del ba-
rrio de Magallanes ha. sido hallado el 
cadáver de un individuo que no na 
p o di do se r • i den t ifi cad o. 
Los forenses han certificado que fa-
lleeió de bambre y de frío. 
Hallazgo de un cadáver. 
BARCELONA, 17.—En el muelle ha 
aparecido flotando el cadáver de nn 
hombre que no ha podido ser identifi-
cado. 
E l transporte de ganado bovino. 
BARCELONA, 17.—El alcalde de 
Barcelona ba recibido un telegrama 
del ministerio de Fomento corimni-
cándole que ba ordenado que sa faci-
lite el material necesario para el 
transporte por ferrocarril cé ganado 
bovino. 
L a alarma financiera. 
BARCELON1A, 17.—También ha re-
cibido el alcalde un (telegrama del 
marqués de Lema dándole cuenta do 
que nuestros representantes en Amé-
rica bacen propaganda- para desva-
hecer la alarma respecto a la situa-
ción financiera dé Cataluña, extendi-
da por aquellos países. 
Criminal detenido. 
B ARCELO NIA,. 17.—La Policía, ha 
detenido a un súbdito francos, perse-
guido por la Policía ue la vecina Re-
pública, por haber asesinado a su. 
amante. 
Cuando la Policía francesa intentó 
detenerle asesinó también a dos poli" 
cías, refugiándose en España. 
Hace pocos días llegaron vario? 
agentes franceses en su persecución, 
logrando detenerle on cooperación 
con los agentes españoles. 
E l «Garlos V» en reparación. 
FERROL, 17.—Ha entrado en el di-
que a hacer algunas ropa rae ion'rs oí 
acorazado "Carlos V". 
flotando a la deriva. 
E l precio de los cereales. 
SALAMANCA, 17.—iContinúa en ba-, 
i j a ' e l precio de los cereales. 
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M e s de que. eatalia un,Un a las mi- | NOS LO' EXPLICAMOS TODO 
radas de los transeúntes, llevaba a 
cabo su deseo y ta necesidad sentida. 
i ioy no, señor pcesidenté de la Cc-
misión correspondiente. Hoy va un 
C o n m o v e d o r a d e s p e d i d a d e 
mortal a un urinario y p,or más dis-
Por tratarse ñé un documento ver- otra que se relaciona sobre todo coií creto que sea le pone el pantalón V 
el bien del pueblo. i„„v„+-. 1 • J c 
las botas al vecino do éntrente como 
digan dueñas., y él se expone a que 
por los agujeros infinitos que los 
biombos de bierro presentan, le tiren 
los cbiquillos del abrigo o le amavren 
los pies, como el día. pasado a un ca-
ballero entrado en años, en la miiu-i-
toria del Río de la Pila. 
Además, esta urinario y los estabie-
daderamente insólito y coninov 
repróduciiiios a continuación la emo-
ción ante despedida pastoral que el 
emnientisimo cardenal Ferrari, arzo-
bispo de Milán, ha dirigido a sus dio-
ci sanos desde el lee lio sem ¡mortuorio. 
Dice así: 
«vén'érabTés beiinanos e lujos carí-
sinios en Nuestro Señor Jesucristo: 
Otros años, al comenzar diciembre, 
solía enviaros mis augurios de Lnie-
n'ás i'nscuas: también éste quiero di-
rigiros la palabra. 
Es la última vez qué escribo, y qui-
siera deciros laidas cosns que. si las 
fuerzas me lo permitiesen... Pero no 
puedo. Sea bendita la voluntad del 
,Señor. 
Dios os pague, venerables hermanos 
y carísimos hijos, las pruebas de afec-
i.i que me ¡habéis dado en los veinti-
séis años que be vivido ron vosotros; 
pero de un modo particular b'. grande 
calidad con qué me habéis atendido 
en estos ÚltípfiiOS días. 
Os agrádezcó vuestra manifestación 
do íe cuando me fué dado el Santo 
Viático, y vuestras' l'recuentés y nume-
rnsa.s visitas, inmediatas a aquella 
< omnoveroda y dulce ceremonia, visi-
tas que lian sido para mí de tanto colí-
melo, l labéis acudido de todas 
tes y de todas las clases sociales 
liéis rodeado a vn'esfcco obispo d 
silencio elocuente que expresaba 
las cosas. Os he mirado y bos be 
decido, y leía eh vuestro 
las palabras que sólo pui 
«•anibiar los padres y los 
Ks.m especíácilio. que i 
nocido, si do una, parte 
humillarme, pobre pecador que yo 
soy, de otra me alegraba e 
niiéhtó do que po'drfa r-ervi 
ría dé Dios y bien de las aln 
Os be vuelto a ver, con 
fable, amados sacerdol 
pasabais junto a mi léelíi 
ba, una por uiia, bala 
quias de esta a m.al de di 
nioraiífló las solemnes ; 
nuestros Sínodos, las multitudes que 
aco'mipfinaban siempre las visitas pas-
torales. 
V bañado eit tan caras m.emoiias. 
mi corazón era conl'orlado. Y también 
porqué en este acto piadoso descubría 
yo vuestro-firme propósito de amar y 
vi iierar siempre al prelado, consolán-
dole con amor y obediencia, forman-
do con él un solo c,-razón y un alma 
isola. 
Venerables hermanos y carísimos 
hijos: No tengo nada que dejaros; pe-
ro al celo fervoroso e iluminado de 
todos, y especialmenfe do mis sacer-
dotes, elejo estas asociaciones y estas 
obras: ayudadlas, sostenedlas con 
vuestro apoyó. 
Cerca del pesebre de Belén, donde 
Jesús nacía, los ángeles cantaban el 
más feliz augurio: ((Paz en la tierra 
a los hombres de buena voluntad.)» , 
• i i 
Este es mi'voto, cerca, ya de la Na- í cides en Molnedo, Jesús de Monosto-
vidad. en este mi último saludo. fírio, plaza del Macnichaco, Alameda 
Quisiera yo poder acercarme a cada|de Oviedo, calle de la Lealtad, etcéio-
uno de voostros, para deciros con voz» para 
del corazón, ya que nó puedo con 
de mis labios: «Paz 
pa/, en vuestra mente, que encontra-
rá tranquilidad en la doctrina, de 
Orisio. Pa»! en vuestros corazones 





Quisiera, poder entrar en cada uiu 
Ctnb do vosotros, para deciros con vos 
dulce paz doméstica, la divina sonri 
sa que hace consuelo aun de la. tribu 
la ció 11 y que nuestros fieles deben cus 
todiái" contra las insid-ias que aiiiena 
zan á nuestra amadísima Patria. 
Sobre todo en esta llora tan gray 
do agitaciones sociales, quisiera iiivc 
car la. paz entre todos los hombres d 
buena volunlad. 
Hermanes o lujos amadísimos: e 
vuestro moribundo obispo quien anl 
ra, ©te, se hallan en tan pésimas y 
h* bijos míos;,15deploral>los. condiciones dei servicié 
(¡aunque no hace aún un año que íne-
ron arreglados!), que manan agua 
sucia por todos sus «poros» y un olor, 
y no a rosas precisamente, que n-ico 
irrespirable Ja atmósfera . dentro de 
líos o en sus c rcanías. 
Ilrindamos la cuestión al Munici-
pio. 
LOS NEGOCIANTES 
as t igos que has ta c o n -
•ni 
ben- el espectáculc 
ntes de clases, t i 
desolad! 
MI V 
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creado y rcoimiuo en 
que todos unid'is, co-
a.nnüa, nos. amemos y 
medio de las inisaíías 
No os ag¡ié¡s ni mezcléis en la. lu-
eb;¡ de clases, que a tantos lia arrui-
nado en la £G y tantos dolores causa. 
¡(Ib. lujos de Dip-s!--.: Huid de eslas 
CÓSás: atenoros a la justicia, a la pie-
dad, a la calidad, a la paciencia, a la 
mansedumbre, y pelead las grandes 
baiallas do la, fe para alcanzar la vi-
da eleruam lúe feliz, que es la Vicia 
ci nladera a qm' somos llamados. 
Y hasta por afecto filial a esta tie-
rra que os sustema, ennoblecida por 
tantas ilustres obras de religión y ci-
¡V qué 'censuólo procuraron a mi vilización. trabajad ponpie rellorezca 
de 
lin; o el porvenir de nuestro país. 
Dejadme, pues, que os diga otra 
vez:..La paz de Dios custodie vuestrns 
inteligencia; la 
vuestros cova-
türhiá ya la 
vista, os abrazo uno por uno, vene-
rables bermanos, hijos carísimos, y 
con afecto paternal os bendigo. 
Rogad por mi eterna, salvación, co-
mo tantas veces be rogado por vos-
unos confiando en veros de nuevo en 
el cielo: allí ti 
la, misericonba de Dios por U 
los de Nuestro Redentor y St 
. lesucri ío\ al Cual, cón ol F 
"ánt 
espíritu vuestra^ preces, ésp&ciálirién-
1é pavá conservar serena [jácíéncffl y 
resignación ante la \'oliiniai1 D¡V¡IIÍII 
/C.ui'.o esperar Uiviío si vuestras-orp-
(dones no me bnbieian obtenido del 
Si ñor gracia, tan p/fngúlíl.r'? Si I dos no 
nos sostuviera en la hora de la aíigus- t-orazones; y vuestra 
tía, no seríamos capaces de snporlar- paz de CrisTO broto 
la, como lo iva dicho el apóstol San zoneé. Con eíté augurio, 
J'abl.i. 
' \ ¡víshna, gralitml sí» uto. pues, ha-
cia tantos (pie de otras diócesis me 
si^nilicaron la. caridad de su alma, 
.sin mérito alguno de mi parí'.1. Antá 
todo, por U>S éminiMilisimiis príncipes 
de la. ígí"si'á y por los ar/oMspos y 
Jas egregias personas rpie se bán in-
léresa<to jtf&r cMe pobre obispo. 
Pero CGUI ( :-i)ei-¡alí.-Ímn rccoiioei-
Paeióo \ m ía mj pi-nsami • iiln liaida 
• •I Santo Padre, dufe" (a islo lerrt'lYo, 
que siompn' bá teftTdÓ para mí 
to de suma benevolencia; y en estas 
úl.thnas manas, ndenlras vosotros, 
bijos carísiiiKis, me traíais Nuestras 
llores, el PórítífíCe me conselaba de 
modo sido digno do un gran corazón. 
•Oh! Dejad que repila mi gralitml al 
Viearm de Cristo, y desde m¡ Icebo de 
dolor OS rCGUérué, con recm rdo so-
lemne, las palabras de nuestro -íran 
Amlirosio: (d)i nde está Pedro allí es-
tá, (a Iglesia, y donde 'está ta Iglesia 
no está la muerto, sino la vida (dor-
mo). aquélla vida, etern;'. cjue, en estos 
distantes mo hace alentar con su dul-
ce visión de esperanza, confiando siém 
pro en la Divina misericordia. 
Pero vuestras oraciones, venerables 
berhianos y carísimas hijos, me ser-
iarán para pedir a Dios, alzando a. 





Él teléfono nos fea dado ayer una 
nolicui que no es nueva, n i muclio me 
nos por las veces que se repite a cien-
cia y paciencia do quienes debieran 
evitarlo a toda costa, íiinquo no fue-
se más que para inspirar coníianza 
al país explotado sin conciencia por 
toda su'.-mlo de desaprensivos acapa-
radores, burladores de la, ley porque 
les tiene cuenta. 
Es el caso (lúe un. señor, don Eran-
eiseo de las Deñas—se.yñn dice la nn-
ticia fcelefóníc.a que publicamos ayeí 
en el lugai' coi'rcspondl'.'iite.—tenía 
que ihábér constituido un depósito de 
aceite, a disposición, del minislro de 
l'omentoi para qu ésite bubiera auto-
rizado su venta a precio de tasa. 
El gobernador de iSevilhi., con la 
candidez d : todos los gobemadores, 
reclamó el aceite a,l señor de las Pi-
fias, pero .ésto le manifestó que no 
" E s c r i t o e x p r e s a m e n t e 
iNuestro colega «La. Atalaya» publica en su número de ayer un ard'c» 
lo de fondo firmado por un señor, probablfmente literato, o cosa así, i],, 
mado V. Ballestvr Soto. 
Seguramente éste b.a tenido en cuenta ja escasa-circulación del óMn 
no idóneo y le. ha remitido cuaíquicr .cosa, do que le salió' «'dev prahercij 
lo misino en cuanto al asunto qu-.?- a la forma. ¿Sin garantizar nosotros 
la buena calidad do los, artículos que "expendo» el señor (Ballester Solo 
nos atrevemos a, decir que el que firma ayer en «-La Atalaya» es de lo niVp! 
ftojitó que ba salido d ' su iiisiisp"efia.da pluma. 
En ese artículo se dice del señor Maura que siempre , que habla en 
público lo hace para criticar despiadadamente, para lanzar estigmas (¡(. 
infamia y desbonor, que el partido maurista no ha sido considrrado ninip^ 
por el firmante del artículo como planta capaz do fruto sabroso y, de p|. 
so, que el alcalde de Madrid, por ser maurista, (había fracasado do um 
forma terrible en ' i asunto del pan. 
Claro está qué- -en.- el resto del artículo, el literato o cosa así que lo 
firma y se queda tan fresco, muéstrase implícitamente partidario de ÍQ-CIQ 
lo contrario que ataca, es decir, del mangoneo político dtí los partidos ds 
turno, que seguramente para el seño? Hallester son capaces, de dar fruto 
sabroso. 
Confesamos con toda franqueza' que el artículo o lo que sea nos m 
dignó. 
No concebíamos que, sin el deseo de t i rar íel crédito literario por U 
ventana y sin encogerse de ¡hombros ante la opinión que la, gente sensata 
foimase del autor de tantas falsas apreciaciones, se pudiese describir a] 
señor Maura coino un vulgar dii'avnadnr. 
Pero cuando íbamos a tomar ia pluma para replicar en serio y como 
es de justicia, a tales especies, calumniosas, nos fijamos en el subtítulo de 
«todo aquello» y no pudimos por menos día exclamar, coíno al final de 
comedias antiguas: 
[Ahora nos lo explicamos lodo! 
El subtítulo en cuestión decía: ((Escrito expresamente para «La Ala-
laya". 
Y acaso por un olvido no ha añadido Ballester Soto: ' 
"llecbo por encargo.» 
1 1 EL AGUINALDO DE LOS CIEGOS 
la vida crisliana y vuelva la paz. 
Asi nuestro pueblo logrará el vórda- tenía constituido el depósit 
5"ro .'menéstár, y será próspero y glo- TÍ„„*„ ., 1 Hasta aquí parece que la cosa no 
tiene importam ia. pero si nos fijaiik.s 
Oh que iéü depósito aludido dolaa ba-
bor estado constituíclo por lóO.píi/) 
aiTObas para ser vendidas a precio 
do tasa y que al don Francisco de las 
Peñas se le ba ünpuesto la enorme 
multa de 5.000 pesetas por su falta, 
ya es otro cantar. 
Porque se da la casua.lidad dé que 




1 on el Éspíritú Santo, sea todo honor 
y gloría por los siglos de los siglos, 
tríe- Amén. 
Milán, San Ambrosio, 1920.—Vues-
tro afectísimo en .ie.--.urr i sí o, Andrés 
0., cardenai arzobispo.)) 
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PARA E L ALCALDE 
y c o -
sufrimientos, el sacrificio do 
por el Santo Padre, por mi 
diócesis, por mi amada Mil; 
eularmente por aquellos que 1 
donado la vía de la verdad. 
Así lo pido, barísimos hijos, al Se-
ñor, y le suplico quo os custodie como 
a 'as pupilas de sus ojos, os próteia 
bajo sus alas, para qüe no so pierda 
ninguno de los que El ha puesto bajo 
m.i guarda. 
(is recomiendo a íft Vir^eH limuicn-
Bueno, ustedes ya sabían que basta 
nace jioco tiempo en iSantarider y sfis 
alr-.dedores, cuando un ciudadano 
consciente o no sentía los desees y la 
necesidad de salir del apuro de una 
de menor cuantía, se colaba, de pi ¡si-
ta y corriendo en cualquiera de Ms 
abombadas mingUoruis que hay en ¡:\ 
capital y con todo género de ií-'gui i -
íquido se convirtiesen, con sólo ta-
llarse la. molestia de hacer1 una pe-
queña multiplicación, en 1.725.000 ki-
logramos, y como la diferencia de ven 
.la de. la tasa al precio corriente .es de 
una peseta en kilo, resulta el señor 
de las Peñas beneficiado en idéntica 
cantidad al lia cor caso omiso de la 
obligación contraída con 'el ministro 
de Fomeriitp. 
¡Alh! Pero para reventarle y para 
que aprecie en toda su magnitud d 
peso . de la autoridad, se Ib Ka un 
jiuesto la. espeluznante multa do md 
duretss. 
¡Así aprenderán, en c- '' 'za ajena, 
a no burlarse de 1 i autoridad los nm 
cilios acaparadores de aceite y otros 
artículos, itan necesarios para el con-
sumo de los españoles! 
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D e l r o b o d é l o s d u r o s 
f a l sos . 
Recibimos anoche en esta Ca-.i ln 
visita do lina C.omisirii de la Soci edad 
"Ciegos y semiciego.sii (Le Santander, 
con domicilio en l a calle de Becedo, 
número 3, vritrésuéTo, jiara rogarnos 
•mcarecidameide que, desde las co-
lumnas de El . PCEULO CAXTAIÚIO, 
ludiésemos a las autoridades y a rto-
do oi vecindín-io de la capital el- quo 
se les tenga en cuenta para la. disíi !-
bución de aguinaldos, como a los po-
bres do las 'Casas y Asilos de Bencn-
cencia, on estas XavidaCs. 
Los ciegos quo con-nosotros habbt-
ron nos dieron cuenta., bien sincera-
men'té por cierto, ciel estado precario 
en que la 'Sociedad se baila, teniendo 
presente el corto número de socios y 




ramentc insignificantes, cuyos iR0á 
sos no son, en modo alguno, sufierii-
ies para la justdicación do los gestos 
que tiene la entidad referida.. 
Ella, como es sáldalo, educa a todos 
los niños ciegos éjufe asisten a la So-
ciedad, enseñándoles. a leer y csci'i-
j bir, contaldlidad, etc., ocaí%¡0!ianii.> 
dispendios en material ospoctal, qí¡G 
hace que el estado económico de los 
asociades sea, lamentake. 
'Piden, pues, éstos, a Itts autorida-
des y al público un recuerdo moactíi-
río en esta Xavidad, como el que se 
hace á íó's desventurados seres quo 
I pasan la vida en e s t a b l r c i i M i e n t o s liá-
1 lli''liCOS. 
ayudará ' á . 
el Centro 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades db 
¡a Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a úná y de tres a pjnóo 
*MOS DÉ ESOALAMYE. Ifi, i" —T!tL. 57" 
príEGíGS ECONOMICOS 















•orno' i a j ireícnsiiVn ere ios- comi-
dcs ciegeis nos parce-- muya! , n-
e la brindamos ai alcalde- } M 
nadoi' y muy i speciabicuS' a 
bis sentimientos nobilísimos de tos 
montañeses, ya que de riña el ?v:ala 
i bra de caridait se trata, y ya, que en 
el cumplimiento do este procojitu '-au-
to se ba distinguido siempre Stiti-
tandvr. 
i saludaros en esta 
•'.agrada. 
días la Tmnaenla-
<cTu foititudo mean 
Santísima Virgen, 
;lo nuestros mavo-
mÚS segura de CTUe 
ai está bendita tie-
lada, y me es grat 
novena a Ella con 
Én mis últimos 
da es mi torlaleza: 
Wti la devoción a. h 
preciosa berí ncia 
res. está la jirenda 
la fe no perecerá 
ira . 
A Xuestra, Sonora encomiendo de un 
modo narlicular las organizaciones 
de la juventud masculina y femenina, 
qué han crecido en nuestro derredor 
como la más bella esperanza, y ' l as 
dos importantes obras que yo desea-
ba desde el comienzo de mi minisl '-
rio episcopal en esta, diócesis: la quo, 
bajo el Sagrado C.oiazón de JesÚS tion-
de a prdinover la cultura católica, la 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
tfELASCO. 8 — S A N T A N D E R . 
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C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Cousulta de disz a una y de tres a seiq. 
Alameda Primera. 2.—Teléfono, 1-62. 
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C I R U J A N O TOCÓLOGO 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
' LA MUJER 
Consulta, de 12 a 2.-Teléfono 7-08 
GOMEZ ORENA, 6, PRINCIPAL 
Consulta, gratis. 
Hospital: Los jueves^ 
Aunque se sospechaba fundadamen 
te quo el autor del robo de las SG pe-
Fvétás, buenas y los 240 duros falsos en 
el escritorio del almacén de bierros, 
del señor Prieto Lavín, llegaría ano-
che a Santander acompañado de una 
pareja de- la Benemérita o un par de 
agentes de lá Policía, gubernativa, no-
resultó ello así, n i aún siquiera las 
autoridades de Rilbao, que es la villa 
a. donde el caco se ha dirigido, han te 
nido la atención de contestar a los te-j 
li'gi'amas que, interesando la captura, 
envió el comisario dé esta capital, se-
ñor liedrigmz. Cbamocro. 
Posiblemente boy sea traído a ma-
nos de, nuestra Policia el autor del ro-
bo de los duros falsos y las pesetas 
buenas, el cual, sogi'm ayer supimos, 
gano con lo afanado, on dos garitos 
do la localidad, más de (i.OOO reales. 
EL SEÑOR 
lia fallecido en el día de ayer, a los U años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
re, h P . 
Su esposa, doña Angela Lasaba; hijos, Alfredo, Angela María y Matilde; pa-
dres, don Julio Cortiguera y doña Ventura "Ma/.nrra; bermanos, don 
Antonio, doña María, don Fernando, don José y doña Ventura; herma-
nos políticos, don José María, doña Dolores, doña Isabel y don Emilio 
Lasala; tíos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nues.ro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las TRES de 
la tarde, desde la casa mortuoria, IJoulevard de Pere-
da, 10, al sitio de costumbre, y a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán el limes, 
2 a las DIEZ y MEDIA de la mañana, on la iglesia 
parroquial de Santa Lucía; f ivores por los que queda-
rán agradecidos. 
Santander, 18 de diciembre de 1920, 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO, en la parroquia antes citada. 
Funeraria de C. San Martín.—Alameda Primera, 22.— Teléfono 481* 
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L A S I T U A C I O N E N T O D A E S P A Ñ A 
E l j e f e s i n d i c a l i s t a P e s t a ñ a 
c a í d o e n p o d e r d e l a P o l i c í a . 
E l g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a e s t á d i s p u e s t o a r e a l i z a r n u e v a s d e p o r t a -
c i o n e s . - L o s s i n d i c a l i s t a s ca l i f i can d e t r a i d o r a a la U n i ó n G e n e r a l d ^ 
T r a b a j a d o r e s . - E I g e n e r a l M a r í í n e z A n i d o d e c r e t a la p e r s e c u c i ó n d e los 
d e l e g a d o s d e S m d i c a t o . - ¿ S e d e c l a r a r á h o y la h u e l g a g e n e r a l p o r 
c u a r e n t a y o c h o h o r a s ? 
D E B A R C E L O N A 
Hallazgo de bombas. 
IIAHCKI.OXA. H . - K u ©I pJtq (le 
Moiitjnic!', y oi'iíllas cntl-o uiiás Ziir-
WbQ, fiáh SÍ CÍO 
oliroro, tres hon 
qni' desde Imce ¡ifins estaiJlGS SÜffíéíl-
do los que mililimios cu las yaíiguaí-
dias del olirerismo revolui-ioiiaiii). 
El Partido Socialista, cuya influen-
eró erí la citada Unión es bien tnanf-
sindicalisla • lia sido Irasiadado OJIO-
c'ii; a la Gájcel modelo. 
Oirás detenciones imporianíes . 
BARCELONA, Los a-cntes de 
l'olicíu scfiorcs Eé^éjO y Fci rer detu-
encontradas, por UtllflésÉaj ha pretendido aidcponer l.-s in- vici-on eslu tarde en nn bar situado 
,l)a:s' tereses políticos del p#t ldo a nna ac- en la ca,l!c de Moralrs, iii'iinero 4:0, a 
Son éstas de bierro y cíe fonna c .- . tuación de conjunto que respondiera 
l'crica, y se 'bailaban cargadas y coa 
ÍUS cori-i'spondienk's inccllias. 
El pi so de cada una. de ellas os de 
medio kilo. 
Las bombas fueron conducidas e i 
el carro blindado id campo do la 
Hola. 
La Policía, háce indagaciones. 
Defencitln d'3 sindicalistas. 
1.a. Policía ha cklonido hoy a Ios-
sindicalistas coiinci-d'is pó& los ano-
dos de "el Brasileño" y «el Zaragoza-
no». 
El prim-To, cuyo nombre os (iego-
rio Febre, fué cxjjulsado del Brasil, 
poi' considerársele muy peligroso. 
Crimen SOCÍE:. 
•Anoche, a las ocbo y media, al na-
sa r por la callo del iC.onde del AsaMo 
oh colador de Arbiliaos Henilo M'onbi-
gut, lo salió al- paso un grupo de de --
conocidos, los cuales^ sin á x i r pnla-
bi-a, 'biciei-on sobre el "celador una 
descaiga, corrada.. 
El Benito resulb. iiei ido de gravo-
dad en el vioidre. 
Tí'.ndnén fué gravemente herido el 
rainaciM Pedid (.;ital;V, que ca.'jlla.l-
meido pasaba por el lugar del sucesi.. 
ali'anzándole un jjroy.'ctil. 
Los iigreisares, una vez cometida su 
hazaña, se dieron a la fuga. 
Les delegaros 
un sujeto llamado Jaime Mañach Ca-
al momento. I ro, conocido por el ajiodo do^Segun-
La. pj'otosta no lia alcanzado toda ' do Noy del Sncroi). 
su intensidad, porque los directores ! Este individuo es natural do Barco-
del organismo socialista, auto. las pro-; lena, tiene 2o años, está casado y qs 
mesas del paitido datista, ban prefG- de ÓfrclC" albañil. Estaba domiciliado 
cído colahm-ar c(ui el i'égimen bur-, en la nnsma. callo do Mondes, núnicrc 
gnés y oponerse a nuestra actuación. 18 y portencía al Comité del Sindisátfi 
Ante tales hec-hos nosotros, con Ir. I 'nifo del rama de Construcción, 
•ninencia. (le los Comités Tegioiüdes Se ha demestrado que el detenido 
que ibasta ahora han llegado a mies- convocaba a reuniones y nií!TiK's m-
tro poder, damos por doslieclio un pac ganizados por el ramo de Construc-
Io.i(ue, mantonorle un día más. sería ción y que logró-escapar el día 12 de! 
una deshonra., un bocboino de una corriente, cuando la Guardia civil 
acmolada bistorin societaria. & rprendió uñar , eunién clandoslina 
liemos dirigido una carta al Comité en el pueblo de Castoldoléis, 
cjecntivo del Partido Socialista y en AI ser detenido sé le ocupó una pis-
e!l;i le rogamos nos diera cuenta de ' tola en condiciones de ser (iisparada, 
ios nombres de los significados que ' así como nna . artera con 500 pesetas. 
Utftílmi j.relondido nna inlelig'-nciit '• Los obreros del muelle, 
para lines eleeldi ales. 1ÍAI!(: l-d ,' i.\A. 17.- Hoy lian acudí-
El no haber obtenido respuesta r:o? do al imu,Uo 11)ilV()r do ^ 
•echo a. suponer que la ün;¡(»n., ' rüS q,J0 .iyer> 
L a s i íuacián mejora. 
BAP.CP.I.nXA, L7—Pprfistcn algu-
nas iimdgiis parciales; pero sen de 
p; ca importancia. 
Cápsulas envenenadas. 
BAIU.I '! .(>\ . \ , 17.—En un regisiro 
efectúatló en la casa de un sindicáis-
ta fué hallada una. caja do cápsulas, 
cuidadesamente envueltas on algodón, 
aislándolas. 
Se supone que están envenenadas y 
al aceptar el pacto, lo bizo atoida só 
lo a la idea de envolvemos en las per-
niciusas rodéS de la. jiojítica.. 
Con esta l'eeaa. i-ecui-rii'enies al pro-
'"tai-iado profesional para, que iipS 
|-r . apoyo en la luclia. (pie con In 
España.'inquisitoria.! y política., man! ;, 
nemes. 
En esta. nota, que más tarde aola-
iMrenios convonieidemonte, aíirm.i-
mos nuestro credo antipannnienlario 
pbt la oignni/.adora del lani" "- ' 
señora condesa de Co. li v espcifc 
gojiernador. 
t-lo tus^cíonarán los Sincáicaios. 
ZA11ACOZA, 17.—Una Comisión d 
o'oreros azucareros 3ia visitado ost. 
nuiñana al señor gobernador civil, a 
que ba pedido autorice el funciona 
miento del .Sindicato. 
El señor gobernador ha, contestada 
negativamente. 
Igualmente ha contestado a la pet 
ción que le hizo la misma. Comisiói 
Raro bi. celebración do una asaniblea 
Se ahoga en un pr:o. 
ZAP.A-GOZA, Í7.—Éh las minas d 
Torga uno de los obreros que en aquí1 
lias l i aba ja n, tuvo la desgracia d 
caerse a. uno de Jos pozos, en el q.u 
pereció ahegado. 
E n expectación de empleo. 
ZAÜACOZA, 17.-El Consejo de la 
Eléctricas Reunidar; ba conteslado i 
la solicitud de admisiim becba por í 
personal antiguo de aquéllas, que 5 
rán admitidos oí mayor nómero di 
obreros que se pueda, quedando .lo-
que no lo sean en expectación de om 
pleo. 
Fel ic i tas ión. 
Una Comisión, del clero de Zaragos: 
en la qué Jian figurado varios cañó;;' 
gos, lia visitado esta m a ñ a n a al sofl 
gobernador civil, al que ban bdicila 
do por su actuación durante la huoi 
ga. 
D E MADRID 
SindicaliElas perssguidoc. 
MADRID, 17.-La Indicia do osta cn-
jn'tal viene realizando activas gestio-
nes para averiguar el par.ndoro de de? 
peligrosos sindicalistas, iiamados Ju-
lián y Quintín Aznar. 
El primero es obrero del campa y 
presidente del Sindicato do Conicoro. 
Ambos estuvieron trabajando en h:; 
minas de Asturias, pasando desde íftlj 
a Zaragoza, donde trabajaban en uj^a 
fábrii a azucarera. 
A l comenzar la huelga se distinguie-
ron por sus coacciones, y a! obrpVjo 
E N VALEMOÜA 
S ind ica í e s clausurados. 
VAI.KXCIA, 17—El gobernador hí 
•lausurado aüníérósos SMdicafos \ 
*.feocia.c¡orn?s obreras. 
l í a ingresado en la. cárcel un si mil-
3alista que in i 'n tó cigrÉíáir.|t un i-etún 
dd Policía. 
D E S E V i L L A 
Faroleros agredides. 
SEVILLA, 17.—Dos farol •ro/ b 
-;ido-_agi'..ilidos a palos pbt dq 
m •cidos. 
En Dos iiormanas hizo exp] si.m 
un petardo en la puerta de un aiiae,-
c-én de accdiunns, cttusahdó poquefjOS 
destrozos. 
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Adoración Mociutna. 
Esta, noche vcdai-á a J -su.-. Sácrá-
meidado en la Santa Igíésin Catedral 
el tumo quinto. San Lilis Gcnzaga; 
L3s ttaiéaé de los Sá-
grafios de? Sa/drtiero. 
Mañana, doriiingo, ,coléhr-ar*á st'fl 
piadü5:a Asbciactdp su función rrien-
sual, cciim tieno cjp CC Lupibre. 
.A las nueve, misa da cotriunion ge-
aerab (en asistencia de niiias y ni-
ños de lá caíeijn. sís< 
• Por la. tarde-, a, bis cine.) y media, 
bendición o imposición d • ra i bi 
exposición menor del Simtisinjo s 1-
1 i .miente-, o.-;.taoi<V". 1 osai io. ori.e.'.n 
dO'amor y reparación a Jesiís en' ta 
Eucaristía, h'-unlicióri y r -se. ' • • 
minando con oí. cántico del tllmoQ 
Euicarísf ico. 
La -Roa! Co¡igrogaci('n d i Gahidlé-
ros del Alnii¡i-i ado p Vele a.1 Saritisi-
mo Sacramento, cstai^leeidá én la pa-
rroquia, de Consolación,, c lia 
ñaua, demingi , su Ranciéip tuerisuál 
de desági avíos. 
A las once y medm de la ti lifiarwi 
En vir tud de la orden dada, por el y ll!,,l¡lll(,« !l tl,(1,is tós obrei-os qm; np J i ^ sido enviadas al I.aiioratorio m í -
¿e colaboren a formar la cacona qm- nicipal. para su examen. gobernador de detener a Todos los 
legados do Sindicatos qne s a.n soi-
premlidos cobra.ndo cuolas. la maya-
ría, de vstos delegados han descaro- presentan republicanos, sindica-
cid., de los tallei-s en Conde trabaja- 1 
han. ' ' . 
Lo que dice el gobernador. 
El gobernador civil, hablando ano-
che con 
aprieb' nuestras gargantas, aunqm 
"stas cad''iias ipáii dorana^, copio la-
iresontán 
listas y soeiülistáa. 
L a persecución dQ delegados del Sin-
dicato. 
BARCELONA, I7._Las órdOm-; da-m periodistas, les dijo que ,, u¡ po¡m¿ ^ ,,,,,,,,,,,1,M 
no ocurría novedad. < (]e afea'élós ,hú .Sindicato nnico 0 
Les dio cuxM.ta de babor sido dele- ^ i c t t S y talleres son tan s.^.r-.. 
nido er sindioalista Manuel Casanova, qU(i ¿ g t ^ l i ^ a n se proceda a !;: d 
diuctor del semanario -La -Randera teiu.i.lli ^ a.quellüS hlú]xu>.,.. 
^<>•':l"• que persistan en ejercer el cargo ílí? 
Creo el gobernador que el contlicio (teQ-egados 
de. los carreteros sé solucionará en j A eíeciú ^ ha mün(ad.0 (>l! j . 
breve, pnv s va poco a poco reanudan- Jof,|tum superar de Policía nn Ná-
dese 1 trabajo. I'gociado para la recopilación de aut.e-
I n periodista lo preguntó si" coníi-, C(M,(.nli ^ 
nmum. desterrando sindicalistas, y el m vniUiU.y.IK 1;¡ rnn,-01.í;i, m ^ 
señor Martínez Anido contostó: • I v ob.as ban dejado de pr-s. n 
- A l g o se ha rá . Es necesario estu- tai.se al tl,ll)U¡0. k,s ¿liferqs (feo .ran 
diar los antecedentes para ^ q ^ . , á e l ^ d o s del 'Sindideato. ante eb t-
en justicia. 
Ahora so. persigue la detención do 
los delicadas que tratan de cobrar 
cuotas. 
Ya he recibido varias cartas denun-
ciando estos hechos y algunos, más 
valient-'s. han venido a mi d"spacb.T 
a denunciarlos persunahnent'. 
Eslo sígnirica que se va operando 
una •saludable reacción en la opinión 
obrera. 
Terminó v! gobernador diciendo que 
se ha comprobado que Jas bombas ha-
lladas hoy on. Montjuich sólo conlo-
nían pólvora. 
Interesante manifiesto de la Confede-
íac ión Ivjacional del Trabajo. 
P A R C K L O N A ! S! !'• r l " i j .níéde-
raeion Nacional del Trabajo so ha 
pnMicado nn nianiliesto dirigido a los 
Obi eros, que dice asi: 
hi,a situación en que nos encontra-
mos, nos obliga a poner de relieve an-
te toda la clase obrera dé España la 
traición manifiesta que la Unión Ge-
neral de Trabajadores ba cometido en 
o! momento en que una acluaeión de-
cidida y enérgica, podía haber dado al 
trasto con la represión gubernaliva 
.mor do sor detenido* por la Guardia 
civil y llevados '. n conducción ordina-
ria, a los pueblos de su nalurai 'Zi. 
Detención do F c s í a ñ a y de ofroo tre:» 
sujetos. 
BARCELONA. 17.—:A la iiegada de! 
vapor • Barceló" de la Compañía Ti a-;-
medil-erránea. que procedía de ;iéno-
va, b-an sido detenidos el conocido 
líder siinlicalirta Angel IV.daaa y 
otros tres sujetos más. llamados Ib -
•rroro, Menénd^z y Peixacb: . que vi---
jaban en el mismo buque. 
Tan pronto como el barco hubo 
atracado se personaron a bordo do,:» 
inspeclor.es d • Policía y Varias pa ; ;> 
jas (U' ageiil"s (le Orden• público, qui -
nes procedieron a la detención de 
Pestaña, y de les otros tres Mijitos. 
Pestaña fué trasladado seguida-
mente a la Dirección general de Poli-, 
cía., donde 1" visitó su l'a.iiiii:a. 
Un redactor det periódico <,E! Sól» 
pidió permiso pa.ra bablar con Pesi.-,-
ña, pero se té contento qne había or-
den de que ónicámeuto su familia ba-
ldara con si delenido. 
Parece ser que el conocido agitador 
LPI conducciones de sindicalntas. 
P.ARCIOI.ONA, 17. Se babla de que 
biiv nm-vas conducciones de sindica-
I.is.tas, que son trasladados a sus res-
pedives pueblos. 
D E ZARAGOZA 
Herido grav ís imo. 
ZAÜAOn/.A, 17.—Esta mañana se 
le practicado la operación a! \>-
d:'cíva- di I -diere.Ido de Aragón», don 
Adolfo Criitiérroz. 
La operación duró libra y media y 
la ha llevado a cabo el notable ciru] 1-
no don L u i z Pérez Serrano. 
Tenía, por objeto la. operación des-
cubrir el l'cco traumático vertebral y 
extirparlo. 
El parte facultativo facilitado des-
pné-- de la operación, dice que oí pa-
ciente tiene fríicturada la novena lá-
mina vertebral d( recba y la apólisis 
trasversal'. La médula, está atravesa-
da por el proyectil y por la herida de 
¡a dura madie se ba arrojado abun-
dante cantidad de sangre. 
La operaei. n se ba hecho emplean-
do la, anesb.sia alta. El paciente lia 
qneda.do Rostradísimo y se ba prohi-
bido entrar a verle. 
La im.pr: si.ón general es la de que 
el operad 1 no tiene salvación. 
Anoche s¿ le administi-aron los San 
los Se^-aii!ei',tos, temiéndose ule u,n 
l e inénio a otro nn fune.-b) desenlace. 
Se r.crmaliza la siíuaciDn. 
y..\\\M\i)7.A; 17.—Se cr.̂ 3 qne Ol bi-
ne-: enírarán al trabajo todos los obro 
ros quo so hallan parados en la ac-
toalidad. 
P a r a el d ía de Reyes. 
/.A i!ACO/A. L . Lna Comisión de 
danias se piopi lien realizar un lio-
pienaje a los niños, bijos de los guar-
dias civiles, de Segundad y municipa-
les, •como 'premio a los servicios qne 
eslos bmi' prestado duranle la huelga. 
, Se obsequiará el día de Leyes ajos 
niños con dulces. So organizará iam-
bién una e.\posici('>n de muñecos, quo 
seum Aestidi'is por las (diadas damas. 
La Conilsión de éstas está presidida 
, ,., , se• expondiiV a Sn wt^'iria Md 
•lose Elezald?, que no quiw> someterle I quedaiiclo de manibesto, • , 
a. éstas, lo nu.laron. - ' trn congregan! -s aítda ¡ 
Se £mrbrá (jue, la. Policía tiene ür^ál^asta tá conClu&ióíi tfe) eje 
pista segura para capturar a los m.n J !: !'!!v ^ P ^ f c 0 
neos. i . , , , béfípf penitííiícíiario de [ñ 
MALDID, 17.—Esta no. be se as.igu. iglesia Cab-dral, don i ' i ¡MICÍSC 
Vúbíx que 0! coníiicto dél-tórsoita] d- ve*' terminéndos^ ecir Roletsino 
... /• . , va v bendición coir ol Santism 
Correos (mCj rumj.e la. ocns;:)a; ( fMll(). 
" impidiendo oír a. ñuostro coricspori-
sal el resto de la noticia.' 
E l herido tícr la calle df Barbieri, 
MiALHHí. i7.—Sigue m eSlado g!-.-
VÍS.ÍIIH. el zapal"ro qu'a f u | víc'im.i d séalSlilll 
una. agresión sindicni-'siu, en ia ' 
dG üarbieri . 
Se h ba 
So snuli-a •• los R.< 
car a Su Divina ííliij 
bm-as cié exia¡si(di n. 
iinai 
-El 
_.raeiica.,!o nna ope'r; 
quii órgiea. 
Hoy ba reconocido nuevaniMib' 
detenido Cebriá.i como aulor de 
agrofion que su lie. 
¿Hainá hoy huelga general? 
MADRID, i's dos marrrugaoa . 
(Subsecretario de •Cob.'rnacaon, ai 
eibir de madrugada a. los. perlodNla-. 
les manifástó que de provincias no 
tenía nada. 
Los reporteros le pregnnlaron si 1 : 
ciertq ol ruinar que circulaba respe^ 
do do (inlorvi-uu; la censura,.} 
El; subsecretario contestó que en 1? -
noticias que ol Gobi.orno recibía de 
provincias acerca (L acu •aban 
comjilela. tranquilidad. ' • 
En cuanto a, Madrid—;¡greg,';-es 
posible que mañana 
CSPEíI.AUSTA EfJ E N F E R M E D A D E S DSÍ 
LOS PULWONES Y Eí- COHAZOÍi 
Consulta do once uno. 
SANYA LUCÍA. TÍLKFOKO. 9$% 
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I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
D E GRANADA 
Huelga de protesta. 
GRANADA, 17.—Las DireoUvas flb 
las Soci"dades obreras ban acordadp ^ 
oí j.aro general, por 48 horas, conip veces, por espacio de. 
protesta contra'la presentación de la flcspués dé desapai-ceér1 
candidatura del señor Lac.hica.. 
El gobernador 'lia declarado qne el 
Gohierho no patrocina esa candiiia 
tura. 
D E A S T U R I A S 
' Sitüaefóh que mejora. 
GIJON, 17.—Mejora la si Mi ación. 
Se hacen gi-.-lion' s cerca, ció ios i 
tronos cafeteros ¡.ara que readmitan 
al personal 'despedido. 
Un muerto y un herido grave. 
OVIEDO, 17.—A! entrar al t rai i i ,o 
los obreros mineros de Turón bnno 
una reverla entiv- los ¡airldiarios y 
les "iiemigos de la huelga. 
l!e-,ii!laron nn mnerb. y nu. beiido 
gravo. 
P a r a ' / <:,•.;;.'.•: . 
En la. última se'aiqn celcJVwtdíl $wt 
le Acad( mié. d Aie-dieiua de ! 'áris, 
M. G.-!i. Lernone pstudit) ol gíjjj a 
del áoiór locar bajo 1.1 pi -ion dei d -
do', como íínte.ma constan 1 • 1 1) los tW 
bérciil'Jí-os, descubí 'rlo por Sítb'ourrn 
y dorcrito por é/ie U^cé me .. ffi -
años. 
El di lor se iirovoea ' poi- la prlsiVíti 
1 de la pulpa del d' do. 1,0 pre furi 11 
| vi rificars" Miavo y ¡nngrosivamcnb-
j sobro iof. tegnn'oníos, al ni . ! d.d vé. -
• l ie- i.u'm.o.iar. Inicia adelanie y ba-
cía atl;1-. 
I M: Lciria'ne ineconi/ó la if{indi4an-
1 c iade esta s&fial, no sólo pará^c inu j -
: ce r la localizsu'ión de ]:><* le&ixinep '.nih 
monares, sino . taíbb-ión pare, p'od'er 
¡ apreciar su gjao'o dig e tividad. Mi -
' ced a. e • s riel, I ru^qieo cópoi rú i ! 
diagnóstico, el* pronóstico y ijl'trata.-
miento. 
1 El dolor de la preíaém pórSÍRÍ|p, a 
largo liempo 
as señ'lbé- (i • 
la auscaiUaoióh, y ggtQ hm.o!. ni -
divo ia n¿cos¡da:(l áe ..una oií.scrv-aoión 
atonta.. 
Se puede considere." le désápai'iclón 
del dolor como un síntoie-: lavora!)le. 
de la, dolencia, y la per astfijicia,, < d-
nio efecto (fe• la inleixidad del m- i . • 
Ea." •curaci.'ai delmitiva de la fúhei'-
cnlosis niócarnento sé produce (Mian-
do los incidontos .infecciosos ipicicu-
rrontes• no van ac()H^)a'f'iadqs del d^s-
):|. -tTOrtar de ¡jSe dolpr leca! que cansa 
ie presión digiial. 
^ 3 
W 1 h a y q u i e n i!*epa-
r e tos, n e u m á t i c o s flBftPIi 
l o s t a l l e r e s ñlanÍMSl 
T R A 3 Á J 0 S GARANTIZADOS 
IsnSjeJ la CP.tóhca, 1L Te?. W-m 
ÍAÑO V I I . - P A G I N A 4. " E L . ' * P U E B L O C A N T A B R O 
JUNTA MUNICIPAL DE ASOCIADOS 
0 LJ^ '0 ciento para no crear dificultades al 
L A S E S I O N D E A Y E R 
. ' B a j ó l a presidéneja del alcalde i?e-j Parroquia de Oie to . -Señor curn 
ñor Pereda; Palacio sa reiiilíó a '-as paiTOcó, doña Gümersinda ^Garci-i, 
dooí del día de ayee la Junta numi-
eipM: 
'Se designaron como vocales natos 
de las iConítóiones do emluaCióia pa-
ra.el repartimiento general, á los si-
guientes señoi • -:. 
Por ría parte real: 
Doña Elvira, Bolívar, viuda, de ra-
don Florencio Aja y don Primitivo 
Miguel. 
I'arroquia de il>cña;ca,stillo. —,S îi '.r 
cura, párroca, don Juan García, don 
Benito Corral y don Santiago GdnM-
lez.. . 
Se dió cuenta, de la resolución de 
la Subsecretaría del ministerio de 11a-
como mayor contribuyen-te do! cienda fijando las siguientes canlida 
térromp iniinicipal, por la eontribu-
eióia territorial y riqueza rústica. 
A don .MiVnuel Canales del Pcrkl, 
por. la riqueza urbána. 
A. doña Fermina linza.dilla, por la 
riqueza nislica. con domicilio, fuera 
del término.. 
A don José Calderón Garcia, por la 
contribución Lndustríaá y de coniercio 
A un repi-esentante áe las Enipre-
sas mineras, que ellas designen. " 
Y a un fepresetttaníe dél SiñdÍGató 
agrícola, en la. misma forma. 
Por la. parí" personal: 
Parroquia de .Santa Lucía..—Señor 
cura párroco; don Valmtín 'Alonso, 
ciunriltuycntc por rustica: don Jaime 
R.ibáíaygu.á, por urbana; don Adóifc 
CJiiautón, por indust'-'al. 
I,a rroqu ia. de- San Francisco.—-Se-
flor ""cui'a. párroco; don Paulino liar-
cía del Moral, d o n Pedro Escalante y 
don Adolfo Vallina, respeciivame!'i.e 
ppr las conitriñuciones antes citadas. 
P a r ro qu i a de Consola c ion.—Se ño i 
cura párroco: don Rafael Botín, do; 
Julián Orliz y. don Eduardo Pérez de 
Molino. 
Parroquia, del iSaníísimo Cristo -
S 'ñor cura párroco, doña.- Luisa M i " 
Villannevo, don Manuel liarcía LágC 
y don Manuel- Prieto Lavíir. -
Parroquia de . la. Aun n_c i ación. -Se 
ñor cura párroco; señor maj-ques d i 
Villatonc, don Julián Fernández Gá' 
cía y don Antonio Fernández Hale 
dróñ. 
'Parroquia de Monte.—.Señor cur 
jiárroco, don. Casimiro Panza, d o n V. 
miel Pringas y doña Victoria. Gómeí 
Pan-oquia de San Bomán.—.Sefn 
cura, pári'oeo, d o n Angel B 'villa. do 
Grisanto Merino y don Cucas Ceir 
l ioS. 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , G A R G A N T / 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a 
BLANCA 4?. PRIMERO 
M E D I C O 
Especialista en eiifermedadej de los nlfins 
C O N S U L T A D E ONtfE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tél. 9-10. 
des como rendimiento meólo calcu-
lado por cabeza de ganado: 
Vacuno, GQ })eseta.s; caballar, 50; mu 
lár, 25; asnal, 2(1; lanar, 5; cabrío, 0, 
y de cerda, 25 pesetas. 
Después de aclarar el señor alcalde 
qiiü estas cantidades son' las que se 
úian de cóbrár en el repartimiento g;fe-
iara.1, sino sobre las que se Jian de 
aplicar el tanto por ciento correspon-
diente, quedó aceptada la. evaluación. 
La Junta ratificó el acuerCo muni-
cipal concediendo a los señores Las-
tra, y Palacios el arrencannento por 
guiñee años <I • los bajos del edificio 
.Ar.uiiencia, por la rente, anual fie ties 
Estado. 
Y aJiora se pretende gravárle más 
suprimiéndole-los ingresos de un co-
mercio lícito, 'por medio de esas co-
operativas que, en fin de cuentas, han 
de perjudicar notablemente a sus pro-
pios sostenedores, porque en ellas ya 
e: sebido, el consumidor ha de cons-
ti tuir un capital abonando por ade-
lantado,su consumo, lo que supone 
un renglón no despreciable en los 
gastos del. llogar. 
¡Sios explicaremos todavía más por 
si aíguien no nos ha. entendido. En 
una. tienda cualquiera, el consuñiidor 
—una vez iiecbo cliente fijo—puede, de-
jar a. deber, cuando otras atenciones 
apremianíes le bacen emplear integro 
su miseraIde sueldo, el• importe 'del 
gasto que fia. ocasionado la familia 
durante varios meses. En la coopera-
tiva, no. En esta, el dinero ha de ir 
por delante, y si ello no se bace así, 
ia. cancelación de la Íibri ta con .el 
descrédito de] socio son simultáneos. 
Algo májs liaraitos aieanzaráh loe 
géneros de consumQ, es verdad. Pero 
iírualm'pnte podría, obtener e.se beneli-
cio en cualquiera tienda, con p^jgar 
por adelantado su consumo. 
Mas no hemos de meternos en dis-
quisiciones de esta cla.se, porque' en-
tendemos que, meior que nosotros, 
cualquiera cabeza de familia, sabe ha-
cer lo que le conviene. 
Lo que queremos consignar es que 
estamos al lado del comercio santan-
derino cuando se pretende, quizás sin 
da.rse cuenta de elkj—pues las «capa-
cidades)) que TIOS gobiernan son 'ca-
paces de no haber nonsado.'-en las con-
secueñeias que tendía su luminosa 
Idea—• perjudicarle notoriamente en 
sus sagrados intereses. 
a s 
Se convino en que los concesiona-
rias Ov quedan io|bliga.dos a, COJIV..' 
ni. .:' ¡-.ara que pueda ireguir ¿jercieií-
d(2 allí su industria o para zanjar os- ivvvvvvwiA^̂ A^wwvvvvvvvvv âA â̂ AAaaw 
ta cuestión anii&tosanienle. más tjñe POR BOGA D E OTROS 
con la \ inda del. bombero don Eduar-
do Delgado, que explota un kiosco de 
venta de periódicos. 
-Se aprobaron una. !ransferencia de 
5.C00 pesetas para atenciones de a Ca-
sa de Socorro y un pagó de 20 peactás 
he "bo por la Alcaldía, con cargo a 
• In.piwistos». -• 
También se aprobó el acuerdo co.i-
•ediendo una, pensión anind de i.500 
pe i'las a. Ia señora viuda de Almiña-
que. ' , 
V se levantó la. Sesión a bis dos y 
inedia de la. tarde. 
Los velos. 
La costumbre de que las mujeres 
tu ¡ cas usen velo no se funda, como 
innohüS suponen, en un rito religioso, 
sino que es sencillamente la perpetua» 
c-ión de un antiguo hábito. 
Cuando los turcos vivían aún en 
Tartaria, antes- de Ma.homa, era cos-
tumbre en los bombres robar a las 
jóvenes que les agradaban. Esb» ori-
fin, se ha decidido a ponerlo en cono-' desde el primer momento una faina 
cintiento de la Prensa. ' | justa, y grande, que su amor al éstllí 
En el Estado de California existe el dio y su excepcional inteligencia su-
pfoyecto de. elaborar queso suizo en pieron mantener con éxito y aún acre-
gran escala, 'según los nuevos pjMce- centar. 
dimientos de producción. Esta fábri-1 Anegados todavía los ojos en lágri-
ca claborará queso suizo por valor do mas por la muerte de una bija, vir-
dos millones de dólares en lo que i'al- tuo.sa y anuida, les ptidres del ni a lo-
ta. del año actual, y de él enviará a grado médico que ayer dejó de exis-
Suiza una buena parte, porque ya ba tir sienten que el püfíál del dolor pro-
sido remitido a aquel QiercaciOi ha- duce en sus corazones uná nueva y 
biendo logrado'una acíeptaéióxi extra- bonda herida. 
erdinaria, por estimarlo de calidad1. Conio en la triste ocasión pasada 
anáioga al que allí se expende j téngannos en esta ios señores don Ju-
lio Cortiguera y doña. Ventura Mazo-
ira, como sinceros partícipes de su 
duelo. 
Y en cuanto a-la virtuosa esposa, de 
don Julio Cortiguera Mazorra—nues-
l tro llorado amigo—, la distinguida 
señora, doña Angela Pásala, sepa que 
con toda sinceridad nos adherimos a 
su legitimo pesar, deseándole resigna-
ción cristiana para sobréUeYfirlo. 
Igualmente enviamos nuestro "pésa-
me a los bijos. los hermanos y demás 
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NOTAS ?])¡SPORT!VAS 
A n t e el V I c a m p e o n a t o 
de E s p a ñ a de ' ' c r o s s -
c o u n t r y " . 
SViañana en les, Císurjpor-, 
Hoy, en el último tren de la línea 
de Bilbao, •llegarán a. nuestra ciudad; i familiares del señor Cortiguera, rq-
procedentes de San Sebastián, los co- gando a nuestras lectores una oración 
rredores del Fortuna, que en la, taruelpor su alma, 
de mañana tomarán parte en el «eros» 
organizado por la Unión Montañesa. 
A recibirles acudirán a la estación 
los directivos de la entidad organiza-
dora y una. represeiiuición dé la Fe-
<.lera.c ión A ti ética Montañesa.. Sean 
bienvenidos y que su estancia les sea 
grata entre nosotros. 
La animación que existe por pf'o-
sen ciar esta carrera es verdadera-
mente extiiiordina lia.. 
El deseo entre nuestros aficionados 
de ver el estado de los «crosnien» do-
nostiarras y los progr'esos de los mon-
tañeses puede compararse a esa ex-
pectación que despiertan los partidor; 
de fútbol. 
.Los nombres de Macázaga y los 
b.Linianos Tellería, ya consagrados 
como excelentes corredores; el afán de 
conocer a BcráStegüieta, uno de los 
jóvenes que más esperanzas bizo''con-
cebir en Donostia al finalizar la tem 
pdradá pasada, junto con Ulecia, y 
/.a.bala, nos hace confiar en el buer. 
n saltado de la prueba de mañana. 
Ya indicamos ayer que hoy, a las 
nueve, de la noche, quedaba, cerrada 
I i inserip.oVn; publicábamos los pre-
cios económacos que regirán para píe 
sniciar el festival atlético, baeiomií 
la advi'rfeie ia. de que nuestras her-
mosas depoitistas tendrían entrad < 
NOTAS P A L A T I N A S 
L l e g a d a d e la p r i n c e s a 
B e a t r i z . 
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La c o o p e r a t i v a d e f u n -
c i o n a r i o s . 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
Ex profesor a.uxil¡ar de dichas asigna, 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E . 
GUENGiA 
S. F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO.—Con-
sulta de once a una.—Teléfono. 9_7i. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OI DOS 
De once a doce, Sanatorio deLdoctoj 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO—TEL. 1—73 
Carlos Rodríguez Cabeilo 
M E D I C O CIRUJANO 
Copsíultará de once a doce en el San .̂ 
torio' del doctor Madrazo. 
Suspende Ja consulta de su domicilio -I 
Jaron que en lo sucesivo las mu}eres 
irían cubiertas con velos y esquiva-
rían 'hablar con los liom.bres, tomán-
dose esta medida .desde que las niñas 
llegaran a. los once años. 
Cuando en -el siglo X un pi qneño 
La enérgica v respetuosa protesto ' - ^ g ? Wjeres e Hijos 
ormuiada ame el presidente del Con- f á i r l ^ 0 ^ t a "••eid-ade en busca 
ejo de ministros por el Círculo Mcr- ,!:' 11,1 í,u,,vo h o ^ ' consigo sus 
•aaül e Industrial de Santander ha costumbres y sus tra.liea.nos; al cabo 
•onstituído durante el día de aver la, de alSun íiemP0- ; i ! ̂ ""veri i rse aquel 
.•orudillade todos los cent.'os d t í n d e j f ^ <|i' i;aza ccnqu 
:é reúnen comerciantes v c!;inisioriisvi • ^ 
' otras razas i 
' Ciertamente esa idea del Gobieraó k1™?? a ^dos 1?s denifls Puei)los s f 
•s, tñol de crear una cooperativa do [ [m Vdo;S- En.va.rias Partes de \ ^ q m a 
:onsumo para sus funcionarios no ptí- ,la;,.!l .las Siegas y las armenias van 
lio menos de caer como una bomba cu 'ie,"t:is+con v,e.loSv.; , 
ñlfé los. elementos Qleitánülés de la Pero esta exidicaoion natura|,y sen-
•iüd'ád • ' Cliia no na convencido nunca a los es-
\ no l ia sido únicamerite en San-
tander donde há surgido ese movi- [ I?6?ertP*' ae bis. velos < 
n i 'liio de protesta, no; lo lia sido C,| I O!'1,-'ntalos-
l'ls aña entera por la descabellada 
'de i, del Cobierno, que pretende rema-
íú, del que él solamente" "t 
rjiiií'i tan graves lianas que aibí en el 
siglo-U de la Era Cristianá ios turcos. g/fatulta, y prometimos dar cuent; 
re reunieron para deliberar, y acor- " I ' recorrido. 
Vamos a cumplirlo: 
l,a meta de salida, y llorada esta 
rá situada en los Campos de Sport 
y los Corredoras,, una vez dada la se 
Bféi] de partida, t r inarán la izarle de 
olaya (pie circunda el campo del Ra-
cíng, para subir a la cárreteía del 
"iípÓdrontp, be'i'deando. 
MADRID., !7.—En el rápido de Irún 
ba llegado, a Madrid, sin novedad, la 
princesa Beatriz, madre do la Reina 
doña Victoria. 
Auxilios a los pobres. 
En el salón de Columnas de Palacio 
lúvo Ingar esta tárde el reparto de lo-
tes de prendas de abrigo entre los po-
bres de ¡Madrid. 
Presidieron el acto las Reinas doña 
Victoria y doña, Cristina, asistiendo 
gran número d!e dantas pertenecien-
tes al Ropero de Santa Victoria. 
Las Reinas repartieron personal-
mente las ropas entre los pobres allí 
ci ngi egados, desarrollándose esenas 
conmovedoras, pues 'éstos besaban las 
manos de las augustas damas lloran-
\ do de alegría. 
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UN SAQLÍiTO DE ORO 
E l " B a b u c h a s " y el " L i -
l o s " s o n u n o s f r e s c o s . 
y costumbres a las 
metan as y en menos 
critares que tanto han fantaseado al-
as mujeres 
Los Estados Unidos, ex-
portadores de queso. 
snues a ensavos v 
cu'iable, con otro'tan grande o ma-1 teutíitivas inútiles, los Estados Unidos 
voz. I han conseguido fabrictar quesos de to-
•1 cómercio español, sobi'e todo el I das clases, en cantidades eonsidera-' 
qué tiene, su esfera, de acción en un i bh s, y dentro,de pocos días, llegarán a 
m ^ i % ' ^ ^ c $ ^ i * % S % \ S f n X r S ¿ " , S s d i ' ^ N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
¡Niializaciihi de las industrias por los de .lioquefort; de lirie, de Cruyéro y 
aiio'rnvalcs' tiempos, que: ali'iiviesa el ide cuantas mareas líáb hecho fa.moso 
país. . este artículo.-
Ej ba sido quien, como vulgai-men- | Los quesos de calidad Infxn'lQr se fa-
MADRID, 17.—En poder de la Poli-
cía, lian caído Gabriel Fidalgo Corra-
les, el «Lites?), de veinte años, y Jesús 
Baíbazáñ Bebero, el «Babuchas», que 
líate unos días entraron en un esta-
blecimiento de la calle de la Cruz, y 
mientras el «Litos» pedía inedia l i -
bra dé chocolate, el «Babuo'.ias» se 
.apoderó, huvendo con él; dé 'un saqni 
Borbón basta la tinca-de. Valdenoia: !n qiH, con:tenía 159 monedas dé*oro 
cogerán la carretera de la izquierda 
hasta alcanzar el camino que por 
unas escaleras conduce nuevam,entc 
a la carretera del hipódromo y poi, 
ella, continuarán a los Campos, por 
cuyo Interior del terreno de juego da-
rán una vuelta. Salir de los Campos, 
subir la Cándara, paseo del Alta, ca-
lleja, de Arna, calle del Sol, a bajar a 
Tetuán, subir por el barrio de Cami-
no, Miranda., Avenida de los Infantes, 
pinares, carretera que sale a la far-
macia, del Sardinero, para regresar a 
los Campos por Piquío. 
No sabemos si este «cros» agradará 
a nuestros aficiónaxjo's; poi» es fácil 
sunoner que llene los deseos del más 
exigente. 
P E P E MONTAÑA 
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te se dice, Jia echado una mano al 
óbrárO y a! funcionario-en sus gran-
des 'crisis ecunómicas por 
ílír/cabañ Cin i 'mportani^vs ( a n t i d a d í i s 
•Anocbe recibimos la desconsolado-
ra noticia. 
Don Julio Cortiguera, nuestro buen 
amigo y en mnebaa ocasiones colabo-
en America; petro quesos üeiicacips pa- ,.¡,,1,,,., (.„ ias tareas periodísticas; el 
ra. los Kimiirnn no podían conse-
CÍones de amistad v simpatía que gulrse, a pesar de las cu a llosas su-
mas- que a euó( ¡"dedicaba el departa-
mento dé Agricultura de los Estados 
[Jnidos. Los traliajos emprendidos de 
una manera con; toóte han dado ya 
los insultados apetecidos, y Amérlea 
puede yanagldriarsé de fabricar, co-
SJClupre unen a. los que suiren idenli-
ca . angustias y estrecheces. 
Gracias a él muchos hogares no Jnui 
carecido de lo mas necesario para si; 
sostenirniéntó¡ y de este altruismo so-
lo fía. sacado una espantosa merina 
en el negocio, de suyo menguado"y l allí dicen de todo, 1 
misei able - quesos clel mundo. El más difícil de 
La protesta es, pues, atinada y }us- confeccionar parece que era. el queso 
ta. En los momentos actuales,. cuan- suizo, y aclinilmenle se obtiene éste 
do se inicia la. baja cu los artículos] en condiciones de bondad, y baratura 
do primera necesidad y todo parece i-'-uy supéí'ióres a los helvéticos, 
que ha de entrar pronto en cauces Cus fabricantes de quesp en Suizo 
más seguros, es cuando se le ocurre i guardan culdadosamenle 'el secreto de 
al Estado, fiara, acallar las just-ilica- h: compoflclón, y, por esta cansa, los 
das protestas de sus ei.ii|ile-id'os, ha j 1é,cnicos del deiiarlara uto de Agricul-
blar de la creación'de esas coopera- tura yanquis tu-yieron que r eiirrir a 
En esta Casa puede encontrar siem | ti vas. que han de funcionar bajo su Ma extracción de los miles y miles .de 
paro y protección, a costa del co-] be ferias de una expedición de queso 
spizo de calidad superior. Lucio, por 
mi iljo de un proceso 'de eliminación, 
del Perú. 
Los desaprensivos jóvenes vendie-
ron las monedas en un puesto del 
Rastro. 
Líi Policía espera, incautarse hoy de 
ellas. 
T r i b u n a l e s . 
e o s 
hombre simpático y bueno, el médico 
culto y esclavo de sus deberes prOfe-
si c ó ales, ha muei'to. 
Amigo de todos, porque para todos 
tuvo afabilidades sinceras, la muerte 
de Cortiguera producirá en el vecin- Juzgado de ^aredo, contra Emilia 
darlo el mismo hondp pesar que en Costra, Martínez, so, ha dictado sen-
nuestro espíritu "ha producido. j tencia. condenándola a la pena' de 
Joven y estudioso, habíase especia-i í-uatro meses y un día de arresto ma-
liza'dp en la tocoÍQgía,- consiguiendo. yOr. 
Juicio eral. 
Ayer se celebró el juicio oral de la 
causa proccderite del Juzgado de San-
hiña, seguida por a.tenta.do, contra. 
Inocencio Manuel Blanco. 
E] niinislerio fiscal, señor .Rivero, 
iihidifici'.' sus conclusiones, a|)reciando 
la circ unsiaucia atenuante de ' haber 
ejecutado él hecho en estadp de em-
briaguez, solicitando de la Sala la pe-
na de un mes y un. día de arresto 
mayor y multa de 75() pesetas.-
La 'defensa se •conformó con la pena 
pedida por el representante dé la Ley. 
Suspensión. 
El juicio oral señalado para el día, 
de ayer en causa procedente del Juz-
gado del Oeste, seguida unr hurto con 
tra José Ortiz, ba sido suspendido pot 
enl'erniedad del señor letrado defen-
sor. 
Sentencia. 
En causa seguida por hurto, en el 
A T R O P E R E D A 
Sábado, 18 
pre el puniico ei mayor surtido y la 
marcas más célebres de pianos, me-. ru'C:reio-'. nacidnal.i Y - decinió.s que a 
cónicos, tales como ! cesta del comercio nacional perque 
B A L D W I N , E L U M G N T O N , HOWARD protOG.ción <!e que hablainos an-
M O p E L L O , HAP^JLTON, E M E R S O N , | p.. se ha de traducir en la exencíén 
D O L L , , . F I S C H S R , é te , ct'C. .de unos tributas que paga aquél muy 
¿ ; También hay constan- elevados para sostener las cargas de 
tomeníé un gran sur- p, nación, entre las cuáles figura, ca-
DEBUT Ce h eompañía de opereta y zarzuela de EMILIfiNO BELLUER 
ÍEqSdDOBLEe La Viejecita : : E l Barbero de Sevil la . 
A las DIEZ de la noche La Viejecita :-: El Barbero de Sevilla 
SECCION TRIPLE Las Musas Latinas. 
tido de las mamas m á s acredi íat ías . 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
IB. VELLIDO, (irán Vía, 4(Í. BiLBA0 
uerced a, un Drocediinieulo de cul-
tivo nuevo, iludieron aislar los orga-
nisiuos que forniahan la. masa del 
atieso. 
Ásindsmo, han pei-fecclona-dii los 
Se despachan localidades en Contaduría, para la sección de 
i las seis y media, de ONCE a UNA y de CUATRO a SIETE. 
 mañana, domingo, 
Análisis clínicos y haclerioJ/igicos 
Orina, sangre, esputos, heces-
Beacción Wasscrmam, auto vacuna* 
SAN FRANCISCO, 29.—Teléfono, ÍL^ . 
Si como principal, la del sostenimien-i oiétodos de la. fabricación, del qneso 
lo de si) ,enipleom,auía. Roqueí'ort con leche de vaca, enrándo-
(.•Qué ha heclio fluestro comercio a.n- lo en' condiciones arlificiales, que le 
te. la elevación de la'Cóhtrihücióh ¡n- haceh similar al laliricado en Fi-an-
d'ustrial, obra a.caba,díslina del des- < ¡-i. 
innihrantc tah nio del actual ministro A.n.tes de dar publicidad 9 sus des-11 Compañía de comedia de don Francisco Rodrigo. 
de la Ci bernacion? Pues, lejos de pro- cubrimienlos. el departamento de 
testar enérgicameide de la única, ma- A.^rvc-ii+nra envió iluiaule dos año.s a 
pera .qjíe eso puede hacerse, o sea diferentes morcados el queso fabrica^ 
dándose de baja al Unísono en la ma- do en la forma mdícatja, an compe-
trícula de comercio, jlagíir resignado- lencio con los legítimos, y los resulta-
la absurda subida, del cincucnla por des fueron tan satlsíaclorios que, por 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, sábado, i s 
A LAS CINCO. -Concierto, por Ba Orquesta. 
A LAS SEIS-—La adaptación escénica en tros actos, de la obra de don Benit< 
Pérez Galdós, por los señores Alvarez Quintero, 
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I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
INCLATERR/' 
Los cuípabies del fuego. 
LONDRES—El partido obrero li 
fefliitido uli despacho a la Cámara (' 
jÚS Coniunes • aí innando cpie despil 
^ las investigaciónGS heclias (• 
;Cork están convencidos de que los i ' 
Ijindios son obra de las fuerzas de ' 
g^rona, y aildclen que tienen pruel 
pje garantizan estas afirmaciones. 
Coche de Correos asaltado. 
' > LONDRES.—Un grupo de bomb-
.armados atacó ayer en Dublíii un ( 
che de Correos. 
Los asaltantes hicieron fuego de f 
sil y arrojaron bombas de mano c 
R^tra la escolta. 
I Esta se vio, obligada a refugiarse • 
• | a Casa de Correos, y, entretanto, I 
£ fenianos se neváron la correspondí 
cia en un automóvil. 
Poco después .ebrisiguio la Polio1 
apoderarse •'írel aUtoinóvil y do la c 
Rfrespon den cia. 
• Durantecl-firoteo no hubo víctim.- ' 
Lo han senado mucho. 
^ LONDRES.—En la s.-siór de-la ( 
. ruara de los Comunes el secretario j 
Irlanda ex(tij,ca el sentimiento del ( 
bienio por la muerte del sacerdote • 
•sil" joven aldeano,'"' asesinados es¡ ' 
indias en Irlanda. Agiegó que el pq 
'cía auxiliar, que los 'mató ha sido (' 
ponido y será- juzgado por el Consc 
de Guerra. 
La intcrnacjcjíaliiáciám de ¡os DartI 
nelcs. 
I LONDRES.—EIL la Cámara de 1. 
Comunes Lloyd Georgo ha anunciar 
:1a internacionalización de los Dará 
.helos,• bajo la. inspección de la Gr; 
Bretaña, Francia e Italia. 
I Turquía conservará Constantinop! 
I Las tropas británicas abandonan 
pkesopotan^a la próxima primaver 
FRANGÍ! 
Los efectivos de filas. 
PARIS.—lina a.lta personalidad d 
Mas que rodean al presidenté del Go' 
sejo, ha declarado a un redactor p 
lítico del «Journah)^ue el Gobien 
Mtlmá que'803.000 hombres, que sv 
los que actualmente-están en filas & 
Suficientes ,pai-a culi.rir la^ ncc^siii 
des del momento presente. 
Temores infundado^ 
PAlUS.^Los periódicos se ocupa 
^extensamente de los temores manife: 
tados por el ministro de la Guerra d 
misionario respecto de cventualidade.'. 
peligrosas próximas. 
Creen los periódicos que esos temo-
res no pasan de ser pesimismos exa-
gerados. . 
Importante sesión en la Cámara. 
PARÍS.—Esta mañana so reunió el gru 
po republicano demócrata, que es el mát 
importante de la Cámara, encargando a' 
general Castélnau de interpelar al go-
bierno sobre el alcance do la carta cor 
que ha presentado la dimisión el minis-
tro de la Guerra, general Lefebre. 
Al abrirse esta tarde la sesión, el ge-
neral Cafetelnau preguntó al Gobierno: 
—¿Son ciertas las afirmaciones quo en 
su carta de dimisión hace Mr. LefebreV 
Hay quo acabar de una vez con el pode-
río militar de Alemania. Si Alemania no 
está desarmada hay quo desarmarla en-
seguida, pues únicamente así podría re-
ducir Francia sus efectivos militares. 
(Grandes aplausos.) 
Le contesta el presidente del Consejo. 
Mr. Leygues, diciendo: 
—Comprendo la emoción que se ha 
apoderado del país al conocer la carta de 
Mr. Lefebre; por. ello no debo dejar que 
so cierna la inquietud sobre el país. 
A continuación recuerda que el servi-
cio militar so redujo a dieciocho meses 
en filas, con doá períodos transitorios de 
dos años, y dice: 
Mr. Lefebre firmó este proyecto y des-
pués creyó on conciencia que debía di-
mitir. No discuto la dimisión de Mr. Le-
frebe; pero debo recordar quo el Consejo 
de ministros y él Consejo Supremo de 
Guerra, que son los únicos que tienen la 
lesponsabilidad do la seguridad de nues-
tras fronteras, aprobaran por unanimi-
dad el proyecto de reorganización del 
Ejército. 
¿Eátá desarmada Alemania? No. ¿Está 
en vías de desarme'? Sí. Alemania ha en-
tregado hasta ahora treinta mil cañones, 
sesenta y cinco mil ametralladoras, no-, 
venta y siete mil tubos de ametralladoras j 
y dos millones y medio do fusiles, y ha ¡ 
destruido veintiocho mi l cañones, cin-
cuenta mi l ametralladoras, cincuenta y 
dos mil tubos de ametralladoras y dós , 
niillones quinientos vo:nte mil fusiles. 
. Alemania buco reducir su ejército a 
cien mil hombres; el desarmo de Alema-
nia se realiza progresivamente, a posar 
Je la resistencia que a ello opono, resis-
tencia a la cual debe oponerse nuestra 
insistente firmeza. 
Examina a continuación la posición do 
Francia, provista de considerable álate-
•ial, frente a Alemania, quo carece de él 
f agrega: 
Hay que deshacer el equívoco. Erenlo 
1 los 15".í}00 soldados, y si queréis frente 
1 los 3O0.CCO hombres de Alemania, Fran-
¡ia (lene on filas .S'O.COP, yen cuanto a 
estrategia Francia ocupa la línea di 1 
íhin con todas las cabezas do^puontes, 
•anales, carreteras y ferrocarriles. 
El (iobierno cumplió con su deber pre-
ientando un proyecto que, sin debilitar 
'a defensa nacional, tiene on cuenta los 
inmensos sacrificios realizados por ej 
país. 
So preven dificultades en Europa. Pue-
le que, en efecto, surjan a causa del os-
ado difícil creado por las consecuencias 
le la guerra, pero, ¿quién suponía quo la 
alma, la serenidad volvería tan pronto, 
'spocialmento en las jóvenes pequeñas 
lotencias o nacionalidades nacidas al ca-
or de la guerra'.-' A Francia y a las gr.:n-
les potencias victoriosas corresponde un 
mportanto papel: vigilar y proteger. 
Tengo—term,ina diciendo—¡a e m-
iencia. Iranquila de haber cumpial ) 
;on m i deber. (Estruendosos apláu-
•os.) •"• 
El general Castélnau rectifica. 
A propuesta del dipuiatio morár-
"uico L?on Daudet se íicuerda b m.-
ertir la" pregunra de Castelnau en 
iterpelación. 
Hatíla M. Daudet indicando el peí i -
ro que para Francia representa i > 
ue él llama el camouílage de AIe:.i -
:i'a. 
' Esta—dice—tiene el propósito do 
)onersü al frente del ejército lipiGhe-
•ique y del ejército musulmán n i m • 
lo pueda atacar a Francia. Alemania 
10 piensa sino en la revancha; por 
;so M. Lefebre estaba en 10 cierto ai 
scribr su carta. 
A conlinnación M. üar thou se mor -
ra salislcclio dé las declaraciones do 
Vi. L<"'ygue&; pero quler1. sin emb.ir 
:o, que el Gobierno de m á s datos 
icerca de la actitud de Francia fr -n-
te a Alemania si ésta se negara a 
nnnplir el Tratado. 
rtecuerda los discursos pronuncia-
dos en territorio ocupado por el can-
ciller y el ministro de Negocios ale-
mán y la nota insolente y que consti-
tuye un verdadero reto ce 'AlemánM 
iú contestación a la nota de Francia. 
El orado)- duda de que sea una rea-
ldad el desarme de Alemania. 
Dice, además, que las cifras dadas 
yor ef jefe del Gobierno, son precisa-
ttén-te las mismas que dió en la Ca-
ñara el entonces presidente del Con-
•ejo, Millerand. en julio pasado. 
Creo—termina, diciendo—que no ba 
desaparecido el peligro para nuesln 
país. Es i-vlsie que -Franj ia sea lia 
nniea que se encargue de hacer cum 
o!ir a Alnnania las cláusulas del Tra-
íádo de .Versalles. ¿Hay solidari iaí' 
entré los aliaclos? 
Maíiricio Barrés pide explicaciene 
sobre los marcos en oro pagados po 
Fianeia para, mejorar la alimentaciói 
de los mineros de la cuenca del Rfeúr 
que no lian ido a parar a su legíliim 
destino. 
El socialista unificado Sembat esti 
ma tiaiiquilizadores los datos faril i 
tados por el Gobierno, y agrega qu( 
110 puede imponerse el desarme con 
píeto a Alemania, sin proceder prime 
ro al desarme de Francia. '(Grandes y 
ruidosas portestas en toda fia Cáma 
ra). 
El presidente del Consejo hace no-
ar en que existe diferencia entre las 
cifras íacilitadas en julio y las que 
acaba, de leer. 
Continúa la sesión. 
SUIZA 
Las pequeñas nacionalidades no 
son dignas. 
GIN;EBRA.—Hoy ha celebrado se-
sión ple.naria la. Asamblea de la So-
ciedad de las Naciones. 
Se acordó por unanimidad admitir 
en la Sociedad a Albania y no admi-
tir a Ukrania y a algunas otras pe-
queñas nacionaliilades. 
Quedó terminada, la eueslión de las 
.admisiones. 
En cnanto a la admisión eventual 
de Alemania, la. Asamblea, teniendo 
cu cuenla el discnisu de M. Viviani, 
acordó no volver a ocuparse de este 
asunto. 
ITALIA 
Las vacaciones de Giolitti. 
ROMA.—Giolitti irá a Londres a pa-
sar las vacaciones de Navidad. 
Merry del Val, camarlengo. 
ROMA.—En el Consistorio sfecr t̂p 
celebrado luoy, ha sido hombrado ca-
marlengo el cardenal Merry del Val. 
El Papa pronunció una corta alo-
cución. 
A París. 
ROMA.—Han mareliado a Par í s Wü 
Reyes de Dinamarca. 
BELGS HA 
Inauguración de un monumento. 
BRUSELAS—Ha sido inaugurado 
un monumento conmemorativo en la 
aldea de Gamnenicb, punto por el 
cual los alemanes penetraron en Bél-
gica en agosto del l i . 
Tráfico suspendido. 
BRUSELAS.—Ha quedado suspendí 
do temporalmente' entre Alemania y 
Bélgica, a causa del amontonarnienlo 
de mercancías en él país rhenano. 
RUSIA 
Próxima guerra. 
HELSINGFORD.—Un despacho de 
Moscou dice que es inminente la go -
rra entre los Soviets y el Japón, a 
consecuencia de la política antibolcbo 
vista de esta última. 
Los bolchevistas tienen prepara/. 1 
un ejército, mandado por un gemn I 
de nombire alemán. 
Los periódicos dicen que la guerr i 




T1FLIS.—Las tropas bolcheviques 
se han. concentrado a lo largo de la 
frontera de Armenia. 
CHIL:: 
El Centenario de Magallanes. 
SANTIAGO DE CHILE—Algunos do 
los barcos que conducían a las emjba-
jadas a Punta Arenas han tenido que 
fondear en el puerto de Bárrelo, a can 
sa del temporal. 
El ((Esmeralda» sufrió graves ave-
rías. 
Un marinero .del acorazado «Impe-
rial» fué arrastrado por las olas. 
Con motivo del retraso en la llegada 
de las embajadas las fiestas conmo-
morativas del Centenario del descu-' 
brimiento del Estrecho de Magallanes, 
no han comenzado hasta ayer.. 
FILIPINAS 
Policía sublevada. 
MANILA—La Policía indígena de 
Filipinas se ha sublevado. 
En la represión resultaron muertos 
cuatro soldados americanos y uno fi-
lipino. 
Esta ha sido la. insurrección más 
grave deisde que los americanos se hi-
cieron cargo de la administración de 
Filipinas. 
I N F O R M A C I O N O E L A 
P R O V I N C I A 
Cerdos, 8; con peso de-827-
Corderos, 59; con peso de 147, 
Exploradores.—Man a.¡ la, don ii ngo. 
se* presentarán a l a s nueve y med;-i, 
con unifoí-me y equipo, en el Club d? 
la Exposición, todos los que forman 
la tropa de Santander. 
Almanaques.—I,a ca sa de maquina-
1 ia. material eléctrico y accesorios de 
antomóviles que don Ismael Arce tie-
ne establceida en el Paseo de Pereda, 
número '21, hiá tenido i á atención de 
remitirnos un precioso' almanaque 
para el próximo año, fineza que ama-
decenios mucho. • -
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino del Sardinero, i l^y, 
sábadb, a las cinco, concierto por la 
orquesta,; a las seis, la adaptación es-
cénica, en tros actos, de Ja obra de 
don Benito Pérez Galdós, 'por los sé-j 
ñores Aivarez Quintero, «Marianela». j 
Teatro Pereda.—Hoy, sábado, DE-
BUT de la compañía de opereta y zar-
zuela, de Emiliano BelEver: a las seis 
de la tarde, sección doble: «La vjejej 
cita» y «El barbero de Sevilla»; a las 
diez de la noche, sección' triple: «La 
viejecita», «VA barbero de Sevilla» y 
«Las musas latinas». 
Sala Narbón.—Secciones a las seis 
v a. las ocho: ((Cuándo ,86 ama», epi-
sodios 7 y 8. 
Pabellón Ñarbón.—Desde las seis, 
«Cuando se ama», episodios 5i y (i. i 
B a n c o de S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes ala vista en pe-
setas, 2 por 100 do interés anual; on 
monedas extranjeras, variable hasta 
4 y medio por 100. 
^Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; 3 por 100, y a doco meses, 3 
y medio. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 por ciento; el exceso 2 por 100 
Depósito do valores, <libros de de-
rechos de custodia». Ordenes do com-
pra y venta de toda clase do valores. 
Cobroiy doscuen(o de cupones y titu-
ios amortizados. Giros, eartas de cré-
dito y pagos telegráficos. Cuentas de 
crédito y préstamos con garantía de 
valores, mercaderías, etc. Aceptación 
y pago de giros on plazas del Reino y 
del evtranjero, contra conocimiento 
F r u 
m ra Ü [OBA MIL sifiiMsaiP í m m 
I N J E I W Y O R K 
Hacia él 30 de diciembre saldrá 
esto puerto el magnífico vapor 
F o r t 
de 
Próximas salidas del puerto de San-
tander. 
El vapor HOGSTAD saldrá 'meia el 
3 de enero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos de* 
L o n d r e s y H u l l 
El vapor LIFF saldrá hacia el 10 del 
mismo més, admitiendo carga para 
los puertos de 
H U L L Y L E I T H 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, 27. 
admitiendo carga para. NEW YORK. 
Los señores-cargadores pueden di-
r igir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarcpie, debiendo 
situ;urlá en Santander alrededor de la 
fecha' indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
,forms,' dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono, 37. 
e 




Por la Guardia civil de Los Con 1-
les ha sido detenido y puesto a dispo-
sición del Juzgado el vecino del pue-
blo de Cos Emilio García, quien diri-
gió amenazas de muerte a. SU coi'.Víii-
no Bernabé López. 
SELAYA 
En el kilómetro-3G de la carretera 
cié iPeñas Pardas a Sebiya el peón ca-
aiinero Facundo Rodríguez encomio 
el cadáver da la anciana de 70 años 
Angela Saiz, vecina de Escobedo. 
Según certificaron los médicos, ésta 
murió de frío. 
VVVVVVVVVVVAiVVVVX VVVVVVVVVWVV» ̂  1» " ' 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a * 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sncnrsales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, Llanas, Santoña, Asíor-
ga, Laredo, Famales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por ICO, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobro valores y personales. 
Giros, Cartas do crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacioues, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de mooedas extranje-' 
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Rol 
sas. Depósitos do valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
MEDIC'cNA INTERNA Y PIEL 
Consulta do 12 a 1, Alameda primera, 2Í 
Los miércoles, en la Cruz Roja, de 5 a 6 
A l o s c o m i s i o n i s t a s 
y representantes profesionales de San 
tamier, se Fs invita a una reunión, 
que se celebrará en el local (|is la Cá-
mara do Comercio el lunes,. 20 del acr 
tfaal, a las cinco de la tarde.—La Co-
misión. 
O R P Z V I L L O T A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diarta de doce a una 1 media, 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
Asociacicn de dependientes del Co-
'nercio, Industria y Banca.—Pdra úñ 
asunto de gran impórtancia, se ruega 
á todos los dependienités de ultrama-
rinos, asociados o no, asistan a una 
reunión que tendrá lugar el domingi, 
a las tres de la tarde, en los salones 
de esta Asociación, Antonio de la De-
hesa, 19, primero. 
/VVVVWVVVVVVVVVVVVl\WVVVVV\WVVVVWi/̂^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 685. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
Matadero.—Rumanco del día de 
ayer: 
Reses mayores, 14; menores, 18, con 
péSQ de 3,334 kilogramos. v . 
estantería y mostradores par.a ultra-
marinos y cantina. 
informará Alberto Díaz, en To/re-
lavega, calle de Jul ián Ceballos.-
D r . V á z q u e z flndiande 
da la Maternidad e Instituto Rublo de Madrid 
Partos y Ginecología :-: Vías-digesliijas 
Consulta de U a 1.—S. Francisco, 21 
Dr. W E C H E M A 
Especialista aparato digestivo. Con 
sulta, de 12 a 1 y-de 3 a 5—ESCU2 
6, segundo.—BILBAO 
A n d r é s flrcíie "«•Val le 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO 758 







V I M O O N f l 
EVITA LA V E J E Z PREMATURA 
l 
A B O G A D O 
Plaza de a[ Libertad (Arcos de Botin), i , i.a 
É e u m a - c i á t i c a - a r t r i t i s m l 
Alivio inmediato, curación segura 
¿on CIATICARINA GARCIA SUA-
REZ. Venta, Farmacias y Madrid, 
C. Recoletos, 2. 
¿ E l a u t o m ó v i l m á s e c o n ó m i c o ? 
Sin duda alguna es el de 10 I ! . P. ANO RE CITROEN, que consume, ga-
rantizados, ocho litros de esencia por cien kilómetros, y 250 gramos de 
aceite. ' • ' ; ' g . 
Disponemos de cocbos con preciosas carrocerías, de conducción inte-
riof; Coupés y Torpedos Sport: Chasis ingleses-VAUXHALL, el coche mas 
preferido en Inglaterra (disponible un cbasis).. 
Camiones ingleses COMMER CAR, j con carrocería basculante y volque-
te atrás . 
DOMINGO BETANZOS S n i ( tbpe de Vega, I SANTANDER 
AÑO V i l . PAGINA 6. E I L R U E I B L O C Á N T A B R O 
BOLSA DE PARIS 
MADRID 
Interior Serie F . . 
» > E . . 
» » U . . 
C . 
»• B . . 
» »' A . . 
C H . . 
AmortiVable 4 por ICO, V . . 
* » > E , . 
» » » D . . 
» . C . 
.»,• » > 1>.. 
. A . . 
Amortizablo 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a . . : 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias . . . . 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
/ y.ucaroras estampilladas. 
Idem no é s iampi l ladas . . . 
Exterior eci io V 










































00 • ( 
10 30 
T) - 17 
y m e r c a d o s 
¡••(•tiis fin eíiero; K)U, 83 ,̂ 850 y 855 pé-
selas. 
lí( bla, #Ó pesetas. 
Sote y Á z n a ¿ 1 ?::!>. 1CS;) y m o pose-
tos bu Gp.rríéiate; 1673 y 1670. 
Matrititíiü X( !vi(iii, Iá65 pose ías fii 
córrientbí l;365 pesetas-
Mundaca, í^á pesetas. 
Carboles Aslurianos, 1 ICO pesotas.-
AUos iloiiius, 159 jior 100 fin corrien-
te; í<0 ]iov 100. 
Resinera, %%, W \ fáS, 480, 478, ÍSO 
W y 480 pesetas coiTíente; V.KI. |85¡ 
'¡y.i y ';S5 pesettjs íin eneró', pi ima lí 
pi "i;!s: 0 5 pesetgs lin i'iiero, prim; 
10 pesetas; 475 y 480 pesetas. 
\Uivn K H - m ni. iiSl y Sp p(}r 100 fii 
tnri iiule; l;-2 ])Oi- 1(!(; fin enero; 13t 
por i é . 
Fxiiliisivos, 272 por 100. 
Obligaciones. 
Nortes, primera serie, 54,59̂  
\ iiniidolid-Ari/,:!. sei ie A, 93,50. 
i;i.:u;,s de la, Siu-icdad iispiiñol;!, de 
CiMisti'ilreiúii Xaval , i'!),50. 
0bliffáciones ídeíti, H.o por 100: 
Trásat lái í t íca de Barceloriu, 102 por 
ciento. 
TIOLSA DE LONDRES 
D E S A N T A N D E R 
peseta 
Iníerioj" i por 
setas :{7.(!!i;!). 
Ainortizable 5 ¡xn- ICO, 1!;0(). a 
l)or ll/'s pesetas .-'2.()ÍK). 
ídem rJÍ7, a DI por 100; 
2|1,(!(XI. 
Mieaides, kfiine E , a 7'', por 100; pt 
setas A-Jf/J. 
Trasa l lá id i eas 6 por a. 103,̂ 0 pn 
100; pes"t.;.s \i•'.()'''i. 
BOLSA DE R I L B A O 
Fcndoe. púbüccs . 
Inlnioi-. «MI titulus, 1019; S( rie A, Ci 
per I C , CCOO y 67 por-100; K. 67 
por IC i: dilVrentes, 07 por 100. 
• An'ortizal.le en títulos, l!»!?: A, 89,8-"'; 
(.:. 
Exterior eslampillado: serie E , 81^00, 
C, XI,'.10. 
Acciones. 
,B;iiieo de Uilhao.' 1875, 18r)0 y 1830 
pew..t¡is Pn L-omentf; 1-S7J pesetas. 
Vizcaya. Úp, '.í'W y V/S'i pesetas lin co-
rriente; SX-;; y V:>7}. pesetas. 
11 ».('•> 1 MitUTU, Sl% W , 835. «15. S5<'. 



































?2 j i ' Consolidados, 2 li2 por 10C 
' New. War Laon 


















i "ambio solare Rrasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay.. 
Idem sobre Peni 























Rénta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 1 0 0 . . 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, 









Francos suizos , 







Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 





























18 DE D i G I E M B R E np . 
t'VVWVOAíVVW Â̂ AA/lAÂ M̂ M̂ V̂VVVV *VVVV*VVVVVVVVVVVVVVVVVV»AVVVVVVV\̂ ^ 
I 
Wa m s t ó o poir loe médicoa do Isa cíaoo joaark» cM Mundo ponpo ícola 
fka, ayuda & las digestionsa y siíjca ®1 ̂ ©tótej otzjfflado iae ¿aolsetíoe doi 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por ICO 
Aniortizable, 5 por 100 
Acciones Nerte de España. 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
\ alladolid a Ariza 
\. ferrocarriles Andaluces. . . . . . . 
ianco Hispano Colonial 
I abacos de Filipinas . . . '. 
'aaco del Río de la Plata 
j . Mercantil 
atalana de Gas 






























S e c c i ó n 
J E > 0 3 2 L O © 1 1 
¿Ho.- naufragado e5 «Yute»? 
En las oficinas de la Compañia, Ná-
\iera (niipnzcean;:. se recilih) ;i \ ei- 1111 
lelegranui del capi lán del vapor «Sé-
neca.. cr.iiaiPieandn qüb acudit) al lu-
(gar donde se suponía que pidid an.xi-
• ^ • ^ L i p -Vnle», |.en. que no pudo cn-
" ' BJ :-npradií ho ielegrama viene a a i r 
nontar el pesiinisipo que so tenía 
aceira .de la suerte del aVute., y di' 
(¡iir s pa. su obl igación, se necesita en . ! us bravos tripulantes, y, por esta ra-
Mora les In -- 1 San.-ílorio dél doetdl' 
íoi'inai'án, paseo de.Pereda, téi+'jero 
E L d r a o 
¿SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Diancoé de la 
s'ava, Mianzanillíi y. Valdepeñas.—Ser-
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
número 125. 
Zón, la Casa naviera Sq lia a.|)resiira-
do a telegráfla^ a los ármaílbíéa del 
\ ap1"" yáftqui "'Inroii.-, que Iné el pri-
niero que rét íbió el rudiog^rama del 
((Yute» pidiendo auxilio, para que con 
loda nriícncia le envíe los ififorinea 
que posga, • 
Movimiento rio barcoj. 
Entrados: 
".hitiva.". de ililbao, con ca-i'a gene-
ral. 
'(.•.aho (".arvocil'o», de liilbao, con 
AAAOO'VVVVVVVVVVVVVVâ AA.VVVVAVVVVVVX'VVWVVVW 
Primera Enseñanza Gradual ; : Un profesor por cada 25 J S ^ f ^ S S 
a l U í T i n O S . , ¡Venta: señores l'érez del Molino y Con 
Badii lIeraío-eoi i iercio- íníIustr ias-Háaí ica ^ c S M 
moras de clase compatibles con las de los Centros oficiales ^ r n ^ v ai,ostan a >trina-
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
F'repaiFatoio ele c a r r e r a s . 
IPensiowiistas, i í x - t e r n e s . 
Cáítgífi ívenera,!. 
"Al'ler.-. de San Est nan Sl3 Pravia . 
con carbi)!!. 
1 '••íspachados: 
"iMHer". pai-a San Esteban de Pi'á-
via. en le.slre. 
"Tanibré", para l'onlevedra, ean 
teja. 
"-lorón'ino Ibián», jiara GijÓn 
.lastre.,. . 
1 Haiiion'';i". p 
gá .^ i i era i l í 
niCabp i :a'. vo iro", para Barcelona, i 
con cai'ua geneml. 
Gorüsia, con cal1 
Situación de los buques de esta ma-
tricula. 
De Dóriga y Gasuso. 
<.MecboJíii.),- en Aviles. 
((Minianela.., en Santander / < 
De la Compañía Santanderina. 
«Peña, 1 ¡ocias... sa l ió de San Este-
ban para Alicante. 
De Angel F . Pcroz, 
«Carol ina E . de Pérez», en Cádiz. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a 
Florida. 
«Alfonso Pérez», en viaj¿ a Dalí; 
more. 
De Liaño y Compañía . 
«Mari:! Elena», cu Cijón. 
«Mark' .'Mercedes», .en Uequejada. 
De Corchó Hijos. 
«Sotileza-^, en Sun Esteban de P r a -
via.. i ' 
De Francisco García. 
«Magdalena García», en Gijón. 
«Paco Carcía», en Pravia. 
•(Clotilde Carcía», en (.'ojón. 
«Rita. Gaicia», en Gijón. 
«Toñín García», en Pravia. 
«.luán Carcía», en Santander, 
(dalnardo Carcia», en Ribadeo. 
«Villa de Pesquera», en Vivero, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaa^ 
años: de di«í"ii.sión lígárSéntoso \c. |, 
nn iñeca derecha. 
Filomena. Portilla Viema, de seil 
ta. y tres años; de dos íherldius conffl 
SÍIS en la nariz y rozaduras :\\ u | 
(lilla izquierda. 
PASEO D E P K R E D A 
(Ení.ada per Calderón, 21) 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
E q u i p a m i e n t o e i é c t n c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D E L U Z Y T I M B R E S 
L a t t a i S a i i i I m m 
Wéndsz-Núñez, 7. - Saaíander 
INODOROS Y URINARIOS 
CALENTADORES DE BAÑO 
de bola amarilla, marca LA VACA, es d mf jor 
o 37" & L J L t , y 
GRAN GAFE RESTAURANT 
ispecialidad en bodas, banquetes, etc 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubierto» 
Un atr.:{r,i!o. 
A las onee neaios cnai lo dr la ¡n.!-
ñana, en la calle de Unicos, al iáliV 
del ;-;ai-a,ne Aiesones el auto de la ii¡a-
Iríeviia. do Santander, i.'ó!)!. fué aír 
liado pOS el tranvía, núiuero 8 dr la 
Pa'd S a n í a n d e i i n a . 
E l auto y el í ranv ía rcsnl íaion ooi¡l 
pequeñas a w r í a s . 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O — S a l e de Santander a-I 
8'40 (lunes, miórcoles y viernes-; Id 
ga a Santander a las 20̂ 14 (marteí 
jueves y s-ábados). 
CORREO.—Sale de Santander a 
IG^?; llega a Madrid a las 8'iO. 
Sale de Madrid a las Í7'25; llege,; 
Santander a las 8. 
M I X T O — S a l e de Santander a 
?8; llega a Madrid a las ,6'40. 
^Sale de Madrid a las 22'40; llega 
Santander a las 18'4(). 
T R E N T R A N V I A . — A las Ô O y m 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'IS, ll 
'y 17, para ffégai a Rill)ao a las 1%% 
1S'9 y e0'54, respcctivaniente. 
Salidas de Bilbao a las TW, 131 
| y KVóó, para llegar a Santander a l { | 
I 11'50, í $ 2 2 y 21'2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'35J 
para llegar a Marrón & las 19T)1. 
Salida de Marrón a las 111$, para| 
llegar a Santander a las 
S A N " A N I D E R - ! i J E R € A N E S 
Salidas de Santander . a las 8'55J 
12;¿9; 15, 17 y 10-55, partt Uegat a Liélj 
ganes a las 107, i:?;21, 13!? y 21'5. 
SalicJas de Liórganos a las 
W m , 14^, 1C'40 y 18:25. para llegar t\ 
Santander a las 8'35, 12-28, IS'S, IS^I 
y' 10'26. 
L()S trenes que salen do LtóígfUiíffl 
a las 7'2Ü y IG'iO admiten viajeros pa-i 
ira la l ínea de Bilbao, con transbordí] 
en Orejo. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'5Z,1 
H'IO, ¿fígg y 18; para llegar a QM 
f^neda a las g^a, K m , 1G'22 y 2(VÓ7. 
Salidas de Ontancda a las T%\ Sirv ien ías demmciydiiGi 
Por arrojar lia su rus a. la vía, m i - ¡ l l ^ i l-4'27-y IS'ISi para llegar a San1! 
bliea. lúe ron demmcñuUis ayer las sir 'tander a las 9'3j V¿% W l Z y 20" 13. 
vienta;; Eugenia Núñez y .1. seía I g i . - Í S A N T A N O B R - O V I S D O 
sias! V Salrdas de Santander a las 7,-i5 yj 
Ocrratsro- denunoiade. I IS'IS, para llegar a • ¡viedo a las IS'SS 
L a r.uardia mniiiripa! d e n u n c i ó f # tó'^, respoctivt.niente, 
ayi-r al carre tea Agapito''Rnmav v;-, j Salidas xle Oviedo va las 8'30 v 12'30, 
y por e i r íu lar con el carro que guiaba 
por rl |iaseo dr Ak iíéndez l'elnyo.. 
Casa de Sccsr.ro. 
Ayer fueron asistidos én este bené-
ñco establerimiento: 
Miguel llranados-, de dos años;: dé 
bei ida. ,c(ndu,sa. en la i-egión Ironlel 
l^aau'iiaciiai Sanlaiid"!- P.oea, , de 
cnarénta y sois años ; de rozadura-
en la.-nariz y mano izquiei-da. 
(doria, •García Pérez, de .cav.oree 
C u r a e n t r e i n t a y s e i s h o r a s l a 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s 
— y 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e e n e l 9 9 p a r 1 0 0 d e l o s c a s o s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
para llegar a Santander a las 16'1 
20'38, respectivamente. 
SA NTAN D E R - L L A N Z S 
Salidas de Santander a las 16'1̂  
para llegar a Llanes a las ÍO'SS. 
Salidas de Llanes a las 7'15, para 
}legar a Santander a las H'SS. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
' Salidas de Santande", los jueves y 
domingos a las '7'2ü, y de Torclavega 
a las H'Sa. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, para 
llegar a Cabezón a las 20151. 
Salida de Cabezón a las 7,20, pará 
llegar a Santander a las S'IG. 
Jueves y domingoB, salida de San* 
tander a las'll'oO, para llegar a Ca-
bezón a las 13,57. 
VVVVVVVVVVVVV̂ âVVVVVVV"vVVVV\XVV'\/VV\'VVVVV'>'tVVl 
ss • 
Hotel Réstaurasit Boyal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser* 
Vicio tle coclles & todos loS Irones. 
rage y andén; este último gratuito P*' 
ra los autos. 
Ooded 
"ssim,, 
enlosa jr, ij 
in, (le 
"Tilias coWffl 
•'s 11 ni 
A/VWVVVWlV 
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SAO 
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a tas 12'1Í 
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i las IT'aS 
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Cosumldo por las Coinpa.Pías de los ferrocariles del Norte de España, de 
^ negación, nacióles y excranjeras. Declarados similares al Cardifí por el M 
Pírantazgó portugués.. 
. Carbones nc v ipor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coka paja usos 
Metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
^ ^ u a s s u a u o u i l ^ r s E s p a ñ o l 
Para otres informes y . precios dirigirse a las oficinas de la 
felayo, 5, Barcelona, o a ms agentes en MADRID, don Ramón Topete, Afc 
¡fonso XJI, Oh—SANTANDER, señores H'ijos de Angel Pálflez y Oompañía — 
GIJON y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española—VALENCIA, don 
pafael Toral, 
3 o c í o c i a c i H u l l e r a E s p a f i o l 3 
P a s í ü í a s de E u c a l i p t u s 
E l ó s e g u i . C u r a n la t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e tc . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
f a r m a o t a s y d r o g u e r í a s . 
P a r a h í n d u s f r i a de ta 
feahe r e c o m ' e n d o m i s 
D e s n a t a d o r a s , m a n t e q u e r a s , m e z c l a d o r a s , r e f r i g e r a n t e s , 
p a s U i m z a d o r a s , e s t e r í í í z a d o r a s , h o m o g e n e í z a d o r a s . 
A p a r a t o s e s p e c í a l e s i : a r a e l a n á T í s í s d e l a l e c h e . D e p ó -
s i t o s e s p e c í a l e s p a r a l e c h e . B o t e l l a s d e c r i s t a l . J a ' r o s 
— = e s t a ñ a d o s p a r a l e c h e = = = = = = = = 
P . S u c . d e A l b e s - t o A h S e s y C o m p a ñ í a , Alcalá, 46.—MADRID 
SÜCÜKSALES: Sevilla, Córdoba, Badajoz, Pamplona, Zaragoza, Palencla y Ríoseco. 
/ A B R I G A TALLAR, B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A GLASE DE L U N A S , 
I8PCJOS LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRAÍ 
BAOOS Y MOLDURA» D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
£>£SPACSO: Amós <]P Fioalnntfi. número 4. Tftl. 8-23. Fábrica: OrvantíS. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo do esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 2,50 posetas. 
do glicero-fosfato do cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: "2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
El -lía Í9 áe dicieinl.ro, a las tros d,c 
- í 
larde, saldrá do Saulandor ol 
v,i3.por 
criabas j rebeides seao ta 
erran pruoto y rstficalaiéJrta t t t te 
nrará por 31 HJO layeccíoaM ti 
an Oai" líe Int̂ ivenir tnéáxo f m 
Su capitán don Cristóbal Moralos 
admitiondo'posajo de todas clases para Habana y VeraCruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria 
Pora l lábana: 450 p 'sota.s, más 25,'/> de impuestos. 
Para Voracruz: 475 poseías más 1") o'o iiupuostns. 
Para más informes, dirigirse a sus 'consignalai-fos en Saiilandór 
«a 
O R I E N T E F L O R I D O = L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las más lónicca y rcircscanlco co;i perfume d*: alfa distincíÓR» 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N , C A L B E R 
Preparaciones maravillosas pare el cutis 
i 
I 
«K! i.--.- qo'ó 
ta «3í»r»nfc do tu enfermedad. 
tbxtf ttx&zr CM c*ja por» MBwaaerU i» rib 
CAtciutia 63—Venta en Santander a 4 DMtw 
OÍJ*. o-co Ffcroi ¿el Molleo f C Wftd-KMk 
y 5 7 principie* fmrmadtt d« Eaprti, Pert» 
So reformi-jn y vuelven fracs, 
s n u j ! •. i 11 s, ; 1'' ;> r < 1 i n a s y u n i f or-
mes; p'eitéccA m y economía. 
N uóivf'nso Í - . ,1 . .v gabanes 
desdo Q'.TXCE pesrtas. 
MORKT, nQmcro 12, SEGUNDO 
E n c u a d e m a c i ó n 
za ivzNOO i 3 i N v a 
Calle de San José, número 7,bajo^ 
G a r b a n z o s s u p e r i o r e s 
desde 1,10 a 2 pesetas kilo. 
Aceite fino de Oliva, sin acidez. 
Arroz de Valencia, comba, selecta". 
Bacalao, azúcares y cafés, precios 
económicos. 
EUSTAQUIO CUBERO 
paseo do Pereda, 3G,—Apartado núm. 6.—Teléfono 63 
. - ' A t:' : j !*4t l — : 1 
C o m p r a - v e n t a 
de toda clase de muebles usados y 
toda clase de muebles usados, CASA ántigüedades. 
MARTINEZ; pa-a más qnp nadie. dedicada a l i fn imí ra d^u i t igüedades 
JUAN DE HERRERA. 2.-Teléf. 502. VELASGO, 17.—Santander. 
V a p o r e s c o r r a o s 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
El día 7 do enero: ol vapor ANDIJK, ' cap. Mr. J. de Koning. 
— 6 do febrero: el — GORREDIJK, cap. Mr. Van Dulken. 
DE LA 
i n a y C ; 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
T A L L E R DE REPARACIONES 
Automóviles y camiones para alquiler 
T E L . 6-16.—S. FERNANDO, 2. 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos dueños tienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general baber becbo una graai 
rebaja a todas las csixtencias. 
PUENTE, 3 
CIENF 
Don Frandsfio fiamía, Wad-Hás , S, pral.-Teléf. 3-35.-Si¡!íTAiTOER 
— 
m 
H 1 s S I MJ> m 
El día 25 de diciembre saldrá del puerto de Santander el bermoso co-
rreo español 
I i - x f ^ x j - t o . I ® o . " f c > e l 
de 16.400 toneladas de desplazamient), dos máquinas y 9."0ü0 caballos de 
fuerza, admitiendo CARGA y pasajeras para 
1r 
E l cupo do . pasaje está completo en todas clases. 
Para toda clase de informes dirigirse al Agente general en el Norte 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
S.WTANDER: Wad-Rás, 3, pral. 
GIJON: Trinidad, 2, bajos. 
BILBAO: Buenos Aires, 3, 1.° 
Telegramas y telefonemas: 
«FRANGARCIA.) 
L I N E A DE CUBA Y M E J I C O 
, Servicio mensuaí; «alíendo <le Bilbao, de Gíjón y de Corufa, para Habana 
y Veracruz (eventual). Saíldas de Voracruz (eventual) y de Habana para Co 
ruña, Gij6n y Santander. 
LINEA DE NEW YORK. CÜBA Y K<fcj:CO 
Servicio mensual .saliendo de Barjoíona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
diz: para New York, Habana v Vcracrn (eventual). Regreso de Veracruz (evec 
hial) y ¡de Habana, oon escalo en N«r,.v Vork. 
LINEA CE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio .mensual, saDenüu'de Baycclona, do Valencia, de Málaga 7 de C* 
fliz, para Las Palma&, Sania Cruz de L Palma, Puertt) ^íico y Habana.. SajJ-
das (i3 Colón ['ara Sabaniiia. Curacau. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rl 
co, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEADE BÜENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Bair; lona el 4, de Málaga el 5 y <ls Cádiz 61 
para Santa Cruz de Tenerife, Monr^video y Süenbs Aires, emprendiendo di 
jblaje de regreso de Buenos Afros el 66 k v tie Moatevideo el 3 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón. Corufia y Vügo, para Río Ja 
fceiro, Santos, Montevideo y Buenos Airas, emprendiendo el viaje de repres-; 
degide Buenos Aires para lílOn^evideo;1 SéStíti»!; Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
runa, Gijón, Santander y Bilbao. , 
LINEA DE FERNAKDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, dr̂  Valencia, de Alicante y de C* 
Hiz, para Las Palmas, Santa Cruz de i'énfeílite, Sahta Cruz de La Paloiii y ptíéi 
Jos de Canarias y de la Península, indicadas en ed viaje de ida. 
una gran cantidad de PIENSO PAL-
MISTE, con grfm rebaja de precios, 
por dc'jüriim de pse negocio. Escribir 
a GERARDO GONZALEZ: Calderón de 








- S ^ 5 8 § 
., cuyas 
Jfon fijag y so anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las '-nndícHonea más favorables y pasaje 
tos. a quienes la Compañía da alojai lento muy cómodo y trato esmerado, co 
|no ba acreditado en gu dilatado ser' fclo. 
Todos los vapores llenen tcjegraíiaf •< tíiloa. 
Tambitn se admite carga y se expden pasajes para todos log puertos di i 
mundo, servidus por ifneeg regulare^ 
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E N T E R C E R A P L A N A : 
Angei Pestaña ha sido detenido. 
vvv-vwiwv/vvvvvvvvvvvvvvw^ VVWVVVV\*Vl/lA/VVVVVW^ 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA U S T E D 
LA VIDA? 
E L ABOGADO 
Antes de entrar en materia .quiero su bufete, on ol que espera pacientc-
Jiacer una salvedad qui* es muy ini-
p.ortq.rite para la nxejbr cpiilprerisíón 
de estas líneas. Trato úv feaceí cono-
cer al lector cómo se gana la vida ol 
ahogado en el ejercicio' do su proíe-
sión,. no el político en ol ejercicio (li-
la profesión de abogado, y una vez 
hecba esta aclaración, creo que pQdré 
esicribir con entera lilioita<i, sin té,7 
mor a erróneas intei'prctaciones. 
La frase vulgar en fuerza de sor re-
petida «el abogado tiene mtíc&as sa-
nicnto a qno vengan los clieides, no 
sin. que en inncbos casos se pase mu-
cho tiempo sin que llamen a la puer-
ta del nuevo bufete. Pero desde que 
el primer cliente pisa el despacbo del 
abogado, comionzan para éste las ho-
ras amargas y los desvelos, durante 
los cuales trata de buscar el razona-
miento claro, irrefragable, que lleve 
'al árihiM) de los rMemhros del tribu-
nal 1.a inp'ci ncia de su defendido, o 
que pueda aminorar la pena pedida 
3 3 I - A J O . I O I > E S TJJ&. i y S . - & . l ! & j & . J * Z j & . 
lida-s». no tiene razón lógica de Sé: 
más qiie como uno (Je tantos ahsm 
dos que' inventa ol vulgo para da-
satisfacción a su propia ignorancia 
porque si es verdad que ¡a generar 
zación do IPricc'iWiicnteíi abro toflc 
los .c&feaÍDOS al abogado, no es riienói 
cicr.to que el que eídr.iiia la Barree: 
por verdadera vrcación a la adminií 
tración de jusliída—y os de ¿ds-érti 
que este es él tipo ¿él nj venta y cin 
co por ciento' de los que se boniai 
vistiendo la tuga—deben sor. y de li 
cho son, los primeros que gustos S E 
someten a ella. 
Así, pues, resulla qno el abogado s-
gana, la vida con ni.uc'io trabáj'O 
Aquel' que dedo pequeño sibrite iueli 
nación |)or el ejercicio de las leyeí 
tiene, si quiere llegar a monlar n 
bufete, que empezar por estudiar ; 
grado de bacliiller, en lo que se lo va 
los. seis mejores años de su iníancif 
•aprohado él liaeldllorato viene ol él 
tudio de la carrera, en lo que consi 
me otros seis, años de su juventud, 
cuando ya el futuro sacerdote de l 
diosa Tliemis es un bomhi'e y ba GOl 
seguido licenciarse a costa de doc 
continuos e imieabahlos años do o? 
tudio,, entra a, figurar cpn>o pasant 
de un abogado de nota al mismo lien 
pp que se incorpora en el Colegió .de 
Abogados y presta juramento, desdi 
cuyo momento está sujeto a todas lar 
cargas inherentes a. aquel, ¡ales C'oiifc 
pago" .do contrilmción, causas de ófi 
ció, ppr las que no cobra ni un cénti 
mo, y otras mil . 
Mientras ol ntieyo abogado áctii'a di 
pasante en uno de los bufetes de m 
ta, además de las causas de oficio y; 
dichas, tiene a, su cargo los asunm 
y consullas de menor cuantía que si 
jefe tiene a bien enoonr iidarl 1 par; 
su resolución a. modo do onlrenamii'ii 
to en la carrera. El producto do oslo; 
asuntos tampoco, es para el pasa id o. 
sino para, su jefe. 
Han pasado uno, dos, tres o más 
años desde que el abogado se licenció, 
durante los cuales ba eét'aáo, Cómo 
¡cr el fiscal, si d - una causa crimi-
'al se tiaí.aha, o el artiolilo del Código 
íí que pueda asentar la razón que 
siste a su cliente si el asunto que co-
cán en sus manos entra en el as-
ecto civil. Esto sin contar con la se-
o de discurses que razona para pl-o-
arar una avenencia entre las parte-
itoresadas, antes do que la. cuestiós 
. : !• a • srado de litigio, con lo qá 
•rda de cviiar disi'eiidlos y molestia 
n cueritp a les desavenidos. 
A todo esto bay que añadir que 1¿ 
ufetes aumentan en razón 'directa d 
1 que van disminuyendo los litigios ; 
;ue estos, según las referenchui obte 
idas, son geii-ralinente de un de? 
arólib leído, por lo que de ordinaria 
e'cobra tarde, y,muchas veces cor 
¡año. 
Creó que eslá bástante bien demos 
rado que el abogádo se gana la vid.' 
on muebo trabajo, pero aun lar 
aás, y es que-como toda profesión l 
er&L oí ahogado está en la oblig; 
lóó social de vivir en ulía esfera qii' 
o ion olios casos no corresponde a sn 
ngresos. 
J . R. de la S E R N A . 
ESPAÑA E N M A R R U E C O S 
3 9 prepara un recibí 
niento entusiasta a la^ 
• tropas. 
MELXLLA, I7.—Se pie-para un en 
iSÍasta reeiliimiento a las tropa.c 
de regresan a la plaza. 
El día de mañana lia sido decía-
i do festivo en toda la ciudad. 
A la entrada de la calle de Alfonso 
11 í se ba. levantado un arco, en el 
•e sé lee: uEl pñ&bló de Mol-illa, al 
eneía] Silvestre y a sus tropas». 
to Sociedad Patronal ba jx'partido 
'.<»;:;) (;;:jetillas de (agarros iiahanos, 
, adriiKis, serán obsequiadas con ran 
llOS exl raordinai'ios. 
Mu Itía teatros se celebrarán fmudo-
, - dé .uala, a lasque serán inviladas 
as tropas; 
Rumores alarmaDiíes. 
MADMID, 17.—Mace dííis vienen cil-
hemlps visto, practicando sin obloner,' nlando rumores acerca de la silua-
un solo céntimo de remuneración, M Í'' '1 111 nrn^l ra z..nade Mai rnoeos ei 
y ^ " « o y | - * ' ' Z A ^ ' X ^ Z S ^ . 
suficientes para, volar con sus própiasj A ,H.sar <lo oslo, so insiste en que vi 
alas, S3 despide do su mentor y abro i bal.er uei'e^i.lad de infligir mi llu-
ro castigo a algunas cabios, por la 
actitud levantisca en que Se han co-
locado. . 
Hoy se decía a este respecto que el 
precipitado regreso del general Béren 
guer a Marruecos obedece a tales su-
cesos, pues el alto comisario, según 
manifestaciones-que hizo a su llegada, 
no pensaba, regresar hasta el próximo 
mes de ehero, y hoy ha anunciado e! 
señor Dato su partida en la próxima 
semana. 
E C O S DE SOCIEDAD 
Enferme. 
Se encuentra enfermo de gravedac' 
el señor don Vicente' Homa, padre d( 
nuesitro querido amigo y compañero 
de Redacción Sinfoi-iano. 
. Di? todas veVas deseamos su pronto 
y o tal restablecimiento. . 
Petición de mane 
Por la respetable señora viuda d/ 
don Martín Diego y para su hijo Pe. 
pe, ba sido pedida á la señora viud; 
de 'Gutiérrez Zorrilla la mano de si 
hija Elisa. • 
La boda, se celebrará en la prima 
vera próxima. 
D E S P R E N D I M I E N T O DE T l E f l R A S 
Dos obreros muerto? 
y dos heridos. 
POR TET.KFONO 
DARCELONA, 17.—En una canterr 
le la montaña de Montjuich ha habi-
do un desprendimiento de tierras. 
La avalancha alcanzó a varios obre 
ros de los que allí trabajaban, pere 
a nclo dos entre las tierras despren-
didas. 
Otros dos pudieron ser extraídos 
con vida; pero se hallan en grave es 
Lado. 
Los demás compañeros abandon? 
.on el traliajo qn señal de duelo. 
- tVVVVWVVVVV̂'WVl'WA'V-VVÍ'VVVVVVVVl/VVVVWVW 
L I G E R O S COMENTAR SOS 
í í a !oi 
caciques. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
El Gobierno 
su desorientación. 
Dice el presidente. tra la suspensión de Ayuntamieríba 
MADRID. l7._Esta mañana coníe- y atacando la política electoral ¿ 
•enciarbn con el presidente los geno- , Gobierno y al gobernador civil é 
ales Alian y Marina. I Murcia por las detenciones y t r a ¿ | 
El sefKii- Dato manifestó a los pe rio-, dos que (ha llevado a efecto estos dítw 
listas que mañana llegará el Ray 
ladi id \- que el señor Bugallal Je ! 
En la conferencia de las dos de 1^ 
madrugada nos transmite nuestro co-
rresponsal una noticia de indiscutiljle 
íraiiscendencia. 
Los obrerofe granadinos han decre-
iclo la Oiuelga general por|jjiarenta y 
olio horas. 
Dicho así, sin aclaracionJfe, el paro 
ste, con ser grave, no "representa sino 
m coníiiclo más. que, por la repeti-
ión de los mismos, casi nos parecerá 
na cosa realmente indigna de aten-
ión. Nos vamos acostumurando al 
dsbarajuste social y no. tendría nada 
le extraño que algún día al restabl 
(miento de la normalidad le ll imá-
.•mos ooidliolo. 
La huelga de los obreros de Grana-
la representa la rebelión del pueblo 
ontra el cacique, pues por presentar 
.u candidatura, el famoso señor La 
Ihica la han decretado los obreros. 
Estaínos ante un caso en que no se-
á delito declarar que bien venidos 
eáp los Irastornos que esta huelga L 
le 3ps días produzca—y consto que • 
jUion estas lín las csca ibe ama a (¡ra-
lada porque su i vida nació allá—«-i 
on el pai'o sé legra destrozar . na ra 
iempre el poderío caciquil de un po-
ítico funesto. 
¿Cabe comparar, de no cerrar los 
jos a la realidad, los daños que oci-
ione la- paralización durante dos i 
lías do la industria y el CÓmercip de. 
ina ciudad con los inmensos que pro-} 
luce el mangoneo por toda, la Vida i 
leí pdlíticp t raétrotadoí de los aniio-
loS ciudadanos? 
(Ion la pasividad eplectiVa se inmeii 
o 
pa-
na muicaao que 'tan provincias no 
'can ría. nada digno de mención. 
Luego dijo el presidente, que el cri-
uen cometido ayer en la ciudad con-
lál-no tenía carácter sindicalista, se-
,ún le bahían comunicado las átitórv 
ad'ís de aquella capital. 
Despué.i anunció que había regre-
ado nuestro representante en la Liga 
'te las Naciones én Ginebra, «oñnr 
^ontagud, quien le inrormó' do kw? 
asuntos de Marina tratados en aquo-
"a (Conferencia. 
Refiriéndose a la próxima, luche, 
lectora.1, comnnicó ol señor Dato a 
'.OS periialistas que había recibido ai-
íunas (piejas do canclmatos que te-
ñen coacciones. En este mismo senfi-
lo ha recibido también el señor Du-
{allal algunos telegramas de provin-
cias. 
—He leído—añadió—las noticia^ 
(ue publican los periódicos relativa?, 
i quejas formuladas por los distintoa 
partidos qmd tomarán parte en la lu-
íha y be advertido que son muy po-
3as las denuncias que se hacen c<ai-
ra el Gobierno. Como es \ i í u r a l , les 
:andidatos adictos también se qia -
an, pero esto es iniherenti a todas 
as elecciones generales. 
Recordó una frase de Cánovas del 
'.astillo , asegurando que nada hay 
lás susceptible que un candidato. 
Respecto a las quejas del señor i.a 
ierva, que publican algunos diarios 
e la nlañaiíaj contestó que en las de-
lUncias concretas intervendrá o' 
ñor Bugallal, para evitar todo género 
de presiones. 
Después manifestó que había aftnor 
zado en compañía, del general Beren-
guer y de los ministros de Estado v 
de la Guerra, conferenciando acerca 
de la cuestión de Marruecos. 
El marqués de Lema le comunic. 
en ese almuerzo qutí las noticias do 
su departamento no pueden ser más 
satisfactorias. 
Terminó su conversación el jefe dS\ 
Gobierno asegurando que en las Re-
públicas ihíspanoamericanas se hacen 
magníficas recaudacionas a favor del 
aguina;ldp del soldado. 
E l préstamo a Francia . 
Hoy conferenciaron el ministro de 
Hacienda y los delegados Rnañcieros" 
franceses Mrs. Toban y i 'a i ra i l . acer-
ca de las condiciono* en que se abo-
na rá el vencimiento del préstamo he-
cho a Francia, a partir <M 20 de ene-
ro, fecha en que cumple la prórroga 
que acaba, do concederse. 
M. Jcihan regresará hoy a. su país. 
E l Gobierno, desconcertado. 
El diario "i.V B O dedica hoy su ar-
Estadisiica curiosa. 
Como estadística curiosa publieíj 
mos a continuación el numero q . 'm 
putados que han sido elegidos por o] 
artículo 29 desde la proclamación (ie 
la actual ley Electo ral: 
En la legislatura de 1910, 113. 
En la de 191i. 93. 
En la de 1916, 115. 
En la de 1918, (52. . 
En la de 1919, ;i2. 
En la de 1920, 93. 
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líenlo do fundo a comentar las decia-
raciones que hizp ayer el jefe del Go-
bi'Jrno sobre las próximas elecciones. 
Pao que el Gobierno preparó esta': 
i locciinos como le jjareció 'oportuno, 
disolviendo las Corles on el inoiiKai;. 
que estimó conveniente y disgustand: 
con ello a las oposiciones. 
¿Qué táctica so ha seguido? Senci-
11; imaite. ninguna.. 
Se destaca la incongruencia en la 
preparación, y nadie se explica cómo 
provisto el Gobierno, de todos los re-
cni-sos, so conformo ahora con una 
ta el caciquismo y graci; f a: ( ¡uaquis- ,1,ayo|.í.l escasa, que siempre se for-
mo, oxtemlido como aiia mano .que 
am<aia/.ara cxlrangular las ansias ee 
progreso én todos los1 órdÓiies d i 
,i;:ís. se sosli Míen CSttíS Cobiernos' (̂ 10 
ñus llevan a la ruina en él vehícoio 
de sus ambiciones y sus egoísmos. 
Loé obreros de (".ranada implaiibm 
un «boicci» que, aunque no sea imha-
do on parte alguna, obrará a modo 
de maza levantada sobre la eab '/.a de 
¡o.', políticos que coiiur da.u su progra'-
ma en ej heelin de • ir ;i jn giiVo"; 
mó sin resortes electorales y en paz. 
Es un síntoma de abulia y desorien-
tación "(JU-e no augura, bien de las di-
fíciles obras oncomondadas al (io-
bierno. 
l,o decimos porque nesgamos que 
no laiga con lo que interesa al país lo 
que ha becMii con estas elecciones que 
lauto le interesan a él. 
Un articulo del señor 1.a Cierva. 
Él amor Cíx -Ci a va publica hoy on 
arlícnlo-eii " \ B (."" |irotestaiidii eon-
Procedimieníos . 
j \ rAI) l i lD, 17.—Los sindicalistas nía 
drileños han fijado sobre los cartelo-
nes de las candidaturas socilali. lus 
unos pasquines rogando a los corroll-
gionarios que se abstengan de votar. 
Los monárquicos, por su parte, han 
fijado también pasquines pidiendo a 
los madrileños que .voten la candida-
tura monárquica si quieren verse l i-
bres de atentados como los que se co-
ipeten eñ Barcelona. 
(•tros partidos políticos han lijado 
pasquines redactados en téimjiius 
enérgicos. 5. 
Habla el conde de Romanónos. 
VALENCIA, 17.—A las ¿tez d§ la 
m.añana, y en el pueblo de Bcnalgua» 
cil, se. ha celebrado un mitin de pro 
paganda electoral. 
Én él habló ol conde de liomanu-
nes. pronunciando un elocuente dis-
curso, análogo al que ayer dijo en 
Sagunto, el que fué muy aplaudido. 
Después salió el conde para ol pue-
blo do Torrente, donde tomará parle 
en otro mitin de propaganda electo--
ral. 
Desde este punto se dirigirá a Silla, 
para tomar en ésta estación ol rápido 
de Madrid. 
E l partido republicano catalán. 
BARCELONA, 17.—El partido repu-
blicano catalán ha desistido de pre-
sentar candidato para luchar en las 
próx h n as elección es. 
Hoy celebraron un tnitin, sin que 
se registraran incidentes. 
E l partido republicano catalán. 
BARCELONA, 17—El. partido reptí-j 
blieano catalán ha desistido de pre-
sentar candidato para la próxima lu-
dia electoral. 
D E L A «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
Madrid, - 17.—La «Gaceta» publica 
hoy, entre otras, las siguientes dispo-
siciones: 
De Gobernación.—^Decreító relalivó 
a la forma ÍÉí que podrán adquirir 
aptitud para el ascenso, con arreglo 
al nuevo reglamento, de jefes de Sec-
ción y oficiales del Cuerpo do Telógra 
fos, que ingresaron en la convocato-
ria de 23 de octubre de 191-3. 
De Gracia y .lusticia.—Disponiendo 
que las peticiones que llagan los fun-
cionarios de la carrera judicial y fis-
cal, tánlo de permutas como de tr.a.0.-
lado, las hagan diroctanionte al mi-
nisterip, sin intervención de tercera 
persona. 
De Estado.—íAnunciando el falleci-
miento de subditos e spaño les en ^ 
Extranjero-. 
De Instrueción públicfi.—Subsecrc-' 
la ría.—Aclai'ando el artículo 12 de W 
i'eal orden de 9 d ' enero do 1919. rela-
tiva. a la provisión de auxiliares tein-
porales. ' • 
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jAguinaido de! soldado. 
Con destino a la. suscripción para 
el Aguinaldo del Sóldado, hemos re-
cibido'on esta Administración las si-
guientes cantidades: 
Doña. Isabel Fornés, 15 pesetas; don 
Estanislao de Abarca, 15 pesetas. 
TODA L A C O R R E S P O N D E N C I A AD-
M I N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S SO-
E R E ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O -
N E S . E T C . . D I R I J A N S E A L ADMI-
N I S T R A D O R 
